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En Zaragoza y Huesca, el 
partido del Gobierno repite 
suerte presentando para la al-
caldia a los actuales alcaldes 
digitales Miguel Merino y J . 
A. Llanas Almudébar . E n 
contraportada, semblanza po-






Publicamos en página 3 
una amplia entrevista con el 
líder del Partido Socialista 
de Andalucía, Alejandro R o -
jas-Marcos, partido que supu-
so una sorpresa el pasado 1 
de marzo al colocar 5 diputa-




L a anunciada posibilidad 
de que en el Pirineo aragonés 
acabe localizándose una im-
portante cantidad de gas ha 
despertado ya la po lémica so-
bre sus posibles usos. E n pá-
ginas 6 y 7, Mario Gavir ia 
analiza el panorama en que 
se produce esta « tomadura de 
pelo» que es el anuncio de la 
bolsa de Isín. 
Ayuntamientos para Aragón 
A diez d ías tan solo de las elecciones municipales, el ambiente preelectoral no acaba de calentarse en las principales ciudades 
de A r a g ó n . Mientras, en numerosas cabeceras de comarca y hasta en pueblos pequeños la inmediatez de las elecciones se vive a 
nivel popular mucho m á s directamente. Hemos realizado un amplio chequeo a las candidaturas de las poblaciones más importantes 
de la reg ión , que publicamos en páginas 9 a 13. 
S e s U C D e n a s í m i s m o s 
Por muy a la izquierda que uno esté, no 
se puede por menos que sentir vergüenza aje-
na al ver la propaganda que está haciendo la 
derecha de cara a las próximas elecciones 
municipales. Hace falta cara para decir eso 
de: «Un alcalde UCD, para una ciudad me-
jor». Aunque lo pinten naranja y verde, hace 
falta mucha cara. Porque, vamos a ver, una 
ciudad -o un pueblo, que lo mismo nos da-
mejor... ¿Mejor que qué? ¿Mejor que las ac-
tuales ciudades? Pues ya nos dirán cómo van 
a hacerlo mejor de ahora en adelante, si es 
que salen elegidos los alcaldes de UCU que 
llevan ya años ocupando el puesto. Y si son 
capaces, que nos expliquen por qué demonios 
no lo hicieron antes. Por qué han permitido, 
mientras tenían la vara en la mano, que la es-
peculación siguiera destruyendo nuestras ciu-
dades; por qué han permitido que falten es-
cuelas y sobren coches; por qué han permiti-
3 que la contaminación haga cada vez más 
irrespirable el aire y más malolientes nuestros 
ríos; por qué... 
Son los mismos. UCD ha tenido la barra 
de presentar para alcalde en Huesca y Zara-
goza (y para concejal en Teruel) a los mismos 
alcaldes franquistas de ahora, J. A. Llanas y 
Miguel Merino. ¿Y aún nos dicen eso de que 
«...para una ciudad mejor»? A otro perro con 
ese hueso. 
Y sin dejar de lado al PAR. Tiene bemo-
les que un hombre (Hipólito Gómez de las 
Roces), que siempre abominó de los partidos 
y de la verdadera autonomía, se monte ahora 
un partido que reclame para sí el voto regio-
nalista. Hipólito fue nombrado a dedo presi-
dente de la Diputación Provincial de Zarago-
za por García Hernández, uno de los más ne-
fastos ministros de la Gobernación de Franco. 
Desde ese puesto tejió una red de amistades e 
intereses que llegó a bastantes pueblos de 
Aragón. Y ahora la resucita para presentarla 
a las primeras elecciones municipales demo-
cráticas. ¿Qué pueden hacer estos hombres en 
los ayuntamientos? Pues 10 mismo que ya ha-
cían cuando, con Franco vivo, mandaban en 
ellos. 
Por muy optimista que uno sea, no se pue-
de por menos que sentir algún que otro esca-
lofrío al pensar que más de 250.000 aragone-
ses votaron UCD en las pasadas elecciones 
legislativas. Al recordar que UCD ha conse-
guido —utilizando todos los trucos del poder-
presentar candidatos en más de seiscientos 
municipios de Aragón, mientras que el mayor 
partido de la izquierda, el PSOE, no ha logra-
do hacer listas ni en trescientos. 
Vamos a intentar que no se repitan ahora 
los resultados del uno de marzo. Porque si 
queremos que nuestras ciudades, que nuestros 
pueblos sean mejores, hacen falta hombres 
nuevos en los Ayuntamientos. Y los de UCD 
y los del PAR son los mismos que cuando 
Franco. No lo olvide. Y dígaselo a todos sus 
amigos, por favor. 
El Rolde 
Los niños de 
D. Blas 
Si, ¿hasta c u á n d o los habi-
tantes de un país llamado Es-
paña tendremos que aguantar 
ías impertinencias de los «ni-
ños de Piñar»? Si la reciente 
Const i tución española , defien-
de las nacionalidades, y Ara-
gón es una de las naciones más 
significativas, y uno es arago-
nés por los «cua t ro cos tados» , 
y para más «inri» está de emi-
grante en la tierra del centra-
lismo (Madrid) , lo normal, lo 
aragonès, es que manifieste de 
la forma que mejor le parezca 
el arfior a su tierra; yo para 
ello, entre otras muchas activi-
dades que no son del caso, lle-
vo en mi coche varios adhesi-
vos con la bandera de Aragón , 
junto a otros alusivos a la tie-
rra que me vio nacer. Pues 
bien, todo esto se relaciona 
con el hecho de que a los «ni-
ños de Piñar» eso les molesta, 
y les molesta porque hace unos 
cinco o seis días, al salir de una 
cafetería situada en un céntr i -
co barrio de este Madrid cen-
tralista, me encon t r é con que 
tenía el citado coche «encola-
do y e m p a p e l a d o » con carteles 
alusivos a esos «niños» que de-
cían pertenecer a un partido 
democrá t i co y cuyo nombre 
me niego a reproducir en estas 
líneas por ser bastante signifi-
cativo. A l acercarme al grupo 
de «niños» que continuaban su 
«trabajo» en otros coches, y 
preguntar les por q u é lo ha-
bían hecho, su respuesta y sus 
palabras textuales fueron: «Esa 
bandera que llevas en el coche 
atenta a la unidad de España» . 
¿ H a s t a c u á n d o tendremos 
que aguantar a estos «persona-
jes» que incluso se llaman de-
mócra tas y quieren estar en las 
Cortes con nuestros c o m p a ñ e -
ros aragoneses, cuando ni si-
quiera respetan nuestras cuatro 
barras aragonesas? 




Hace año y medio, o dos 
aproximadamente, q u e d ó va-
cante la plaza de aparejador 
del Excmo. Ayuntamiento de 
Teruel, 
Anunciada dicha plaza con 
ca rác te r interino, varios candi-
datos presentaron sus corres-
pondientes solicitudes acompa-
ñadas del «curr iculum vitae» 
personal preceptivo'y quedaron 
a la espera de que se les co-
municase la fecha de las prue-
bas de selección, tal como les 
habían prometido. 
No se celebraron tales prue-
bas, y el d e m o c r á t i c o Ayunta-




miento. Corporac ión Municipal 
en Pleno o Sr. Alcalde a t í tulo 
personal, sin más juic io de va-
lor —esto al menos es lo que se 
adujo- que el «curr icu lum v i -
tae» personal de la documenta-
ción presentada, seleccionó al 
Aparejador de una Empresa 
Constructora Local con ca rác -
ter interino. 
La indignación de los aspi-
rantes, tan « jus tamente» elimi-
nados depués de tan «arduas 
p ruebas» , no tuvo límites. A 
sus reclamaciones contestaba 
el Ayuntamiento con el argu-
mento de que elegía a quien 
mejor servía o convenía a sus 
intereses. ¿Qué intereses? me 
pregunto. ¿ D e q u i é n ? ¿ Q u é 
grupos de presión intervinieron 
para que las pruebas no se ce-
lebrasen y así, llanamente, eli-
minar la competencia?... Que 
el lector juzgue y saque sus 
propias conlusiones. 
Pero como lo que se empie-
za mal hay que te rminar lo 
peor; las decisiones antidemo-
crát icas hay que refrendarlas 
con otras más an t idemocrá t i cas 
si cabe y perpetuar la injusti-
cia. Llega el momento de con-
solidar la plaza, cesar la interi-
nidad y confirmar eí candidato 
por la vía legal. 
A tal efecto, si no se han 
convocado es tarán a punto de 
convocarse unas oposiciones 
restringidas a las que concurri-
rá un solo candidato: el actual 
aparejador interino, que libre 
de t o d a c o m p e t e n c i a —los 
o t ros candidatos no p o d r á n 
concurrir por no reunir la con-
d i c ión de interinos—, p a s a r á 
a ostentar vi ta l ic iamente el 
I N S T A L A C I O N 
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P R O Y E C T O S G R A T I S 
careo de Arquitecto Técnico 
Municipal del Excmo. Ayunia-
miento de Teruel. 
¿ M a q u i v é l i c o ? ¿Antidemo-
crá t ico? Los dos epí tetos cua-
dran al procedimiento seguido 
pero eso sí, una forma muy fe! 
gal de eliminar competencias 
inoportunas. La competencia 
de unos profesionales que quj. 
zá no estuviesen dispuestos a 
servir « todos los intereses». La 
competencia de unos aragone-
ses dispuestos a trabajar por su 
tierra, de una tierra que tuvie-
ron que abandonar porque no 
podía completar su formación 
ni satisfacer sus ansias profe-
sionales. 
No me mueve despecho o 
resentimiento alguno al escribir 
la presente carta. Sólo quiero 
que salga a la luz pública la 
ac tuac ión de nuestros ediles y 
gobernantes. 
Sólo así se hará justicia y só-
lo así nuestros Ayuntamientos 
r ecob ra rán la credibilidad per-
dida. 
A. Salas Adivinación 
(Lanzarote) 
o prendas m á x i m a calidad 
o confeccionadas y a medida 
o precios muy interesantes 
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CONTROLADO POR 
1.—Con la Central Térmica de Andorra funcionando nos joderán 25 primaveras. 
2 A N D A L A N 
Nacional 
«Un sevillano que vino al mundo con el signo del privilegio y lo cambió por el 
de ser abanderado de la lucha liberadora de Andalucía», así define 
«Andalucía Libre», portavoz del Partido Socialista de Andalucía 
a Alejandro Rojas Marcos. El primer secretario del PSA es 
poco menos que un místico del andalucismo, pero un místico que 
revuelve y replica sin sordina ante las constantes acusaciones que le hacen en 
su tierra de haber explotado el «folklorismo». En la mayoría de los 
pueblos andaluces todavía están colgados los carteles con 
los slogans que le han dado tantos votos al PSA: «Porque si los 
andaluces no votamos por Andalucía ¿quién lo hará?, «Andaluz, 
vota por tu tierra, vota PSA, el partido andaluz», «El voto de los andaluces 
para el partido andaluz». Una hábil campaña basada en buena parte 
en la radio, con cuñas en las que por primera vez los ciudadanos del Sur oían 
hablar con el acento y los dejes de su tierra, hicieron del PSA un 
partido con una fuerza real con el que habrá que contar cuando 
se decida el futuro de Andalucía. Rojas Marcos explica 
con vehemencia el sentido de los votos recogidos por su partido. 
Rojas Marcos 
Llegó la hora de Andalucía 
_Los a n d á l u c e s han sido 
conscientes de que ha llegado 
la hora del pueblo andaluz y, 
naturalmente, eso pasa por un 
partido andaluz. Somos el úni-
co. Andalucía libre es un grito 
puesto en marcha por Blas In -
fante, y fue precisamente el 
grito que dio cuando fue fusi-
lado pocos días después del 18 
de julio. Para los andalucistas 
indica que somos un movi-
miento de l iberación de un 
pueblo oprimido y explotado y 
que el andalucismo no es bur-
gués sino popular. El PSA no 
es interclasista, y no lo digo de 
forma excluyente sino todo lo 
contrario, porque en Anda luc í a 
las clases populares son mucho 
más amplias que en otras re-
giones o nacionalidades del Es-
tado español, dada la s i tuación 
socioeconómica de nuestro 
país. 
-Antonio Burgos en un ar-
ticulo publicado en «ABC» de 
Sevilla pidió que el PSA se qui-
tara la S del socialismo. ¿Se lle-
gará a eso? 
-Soy amigo personal y polí-
tico de Antonio Burgos desde 
hace muchos años . Burgos es 
un andalucista de verdad, es 
socialista, lo ha sido y lo sigue 
siendo. No hay que interpretar 
su recomendación como un 
cambio de chaqueta, sino que 
sugiere que lo más identificati-
vo del PSA es su ca rác te r an-
daluz, porque somos el ún ico 
partido andaluz y socialistas 
hay otros. 
-¿Priva más el andalucismo 
que el socialismo? 
-Para nosotros el andalucis-
mo es igual a nacionalismo 
más socialismo. Decimos que 
un nacionalista tiene que ser 
de izquierdas y que un socialis-
ta andaluz tiene que ser nacio-
nalista, sin que una cosa monte 
más sobre la otra. 
-Rodríguez Almodóvar, alcal-
dable del P S O E por Sevilla, ha 
declarado ante las elecciones 
municipales: «Esta vez no va a 
funcionar el andalucismo folkló-
rico. El del PSA es un voto in-
terclasista, mientras detrás de 
las siglas del P S O E hay muchas 
más fuerzas». ¿Qué dices ante 
este y otros muchos ataques del 
P S O E ? 
- E l PSOE nos está insultan-
do y calumniando por boca de 
sus dirigentes. Está por ver que 
una sola vez un dirigente del 
PSA utilice las mismas armas, 
y así vamos a seguir. El PSOE 
sabrá lo que hace, es tá crean-
do condiciones graves de mala 
relación entre los dos partidos 
y esa frase de Rodr íguez A l -
modóva r debe responder a una 
consigna, porque la hemos per-
cibido en muchos dirigentes' 
del PSOE en toda Anda luc ía . 
Esa frase es ofensiva para el 
pueblo andaluz, es algo inédi to 
que un partido insulte a su 
propio pueblo dic iéndole que 
ha votado folk lór icamente . Es-
tá claro que no supieron ganar 
el 15-J. y que no supieron per-
der el 1-M. Estoy convencido 
también de que muchos mi l i -
tantes del PSOE no están de 
acuerdo con esta polí t ica pato-
lógica de sus dirigentes. 
—En un editorial de «Andalu-
cía libre» se lee que el P S O E 
«enseguida vendió los intereses 
andaluces»... 
- D e s p u é s del 15-J el PSOE 
se olvidó en el Parlamento de 
Anda luc ía . En la c a m p a ñ a he-
mos dicho que a menudo los 
partidos centralistas se com-
portan con Anda luc í a como si 
fuera un cortijo de votos; en 
los cortijos el amo, que no v i -
ve en ellos, viene a recoger la 
cosecha y se va. 
—En alguna ocasión se ha 
acusado a Rojas Marcos de sub-
marino del P C E . ¿Qué vincula-
ción has tenido con los comu-
nistas? 
-Esa af irmación del subma-
rinismo procede del mismo si-
tio, de Alfonso Guerra y otros 
dirigentes del PSOE, que al no 
querer aceptar el hecho de que 
en Anda luc í a no todos los so-
cialistas están en el PSOE, lo 
mismo nos acusan de ser sub-
marinos del PC, que de estar 
P R O X I M A M E N T E A P A R E C E R A 
«JOAQUIN COSTA EN EL DURO ENCANTO 
DE UNA NATURALEZA» 
A ^ * ™ obra Que, a escala mundial, refleja la cruda realidad de 
^*011' como asimismo las constantes Joaquín Costa y el Alto 
Aragón o el Alto Aragón y Joaquín Costa 
pagados por U C D , que por los 
países á rabes . Ultimamente han 
llegado a decir que vamos a 
traer la violencia a Anda luc ía . 
—Los comunistas parecen ser 
los únicos que dicen que el PSA 
es un partido de izquierda... 
- H u b o un primer momento 
de nerv ios ismo d e s p u é s del 
1-M por parte de algunos d i r i -
gentes del PC de Anda luc ía , 
que perdieron los estribos tem-
poralmente al verse desborda-
dos en muchos municipios por 
el PSA, como en la provincia 
de Cádiz , Huelva, en muchos 
municipios de Sevilla, entre 
ellos la capital. Aquellos ner-
vios les indujeron a decir que 
los votos del PSA eran de la 
derecha, pero después he visto 
que el Comi té Central del PCE 
ha reconocido que nuestro vo-
to es de izquierda. Claro que 
nosotros nos sentimos orgullo-
sos de haber recibido el voto 
de muchos andaluces que no 
coinciden totalmente con nues-
tro ideal, y que nos han votado 
porque consideraron que el 
PSA representa los intereses 
del pueblo andaluz. 
-¿Seguirá fomentando el PSA 
el voto de la emigración? 
-Presentaremos un proyecto 
de ley estableciendo " que los 
emigrantes que lo deseen pue-
dan estar censados electoral-
mente en su municipio de or i -
gen, siempre que tengan volun-
tad de retornar. ¿Si favorecere-
mos la mil i tància de los emi-
grantes? Ya lo hemos hecho, 
tenemos una mili tància impor-
tante en la emigración. 
—En alguna ocasión se ha di-
cho que mirabas con recelo las 
autonomías de Catalunya y Eus-
kadi, por considerar que podían 
favorecer situaciones de privile-
gio... 
—El que Catalunya y Euskadi 
consigan la a u t o n o m í a es algo 
que de una parte favorece la 
lucha del pueblo andaluz por 
su au tonomía , pero en el caso 
de que Anda luc í a no la consi-
ga a u m e n t a r á la discrimina-
ción. Catalunya se ha enrique-
cido a costa de Anda luc ía ; es 
evidente que el ahorro y el pa-
ro andaluz han sido fuente de 
riqueza para el desarrollo de 
Catalunya, porque han facilita-
do recursos financieros y mano 
de obra barata. 
-¿Deben equipararse tos esta-
tutos de autonomía? 
- L a au tonomía debe tener 
grados, no todas deben ser 
iguales. Pero nosotros creemos 
que Anda luc ía está más necesi-
tada de au tonomía que los paí-
ses ricos del Estado español . 
- E l Partido Socialista de 
Aragón, que el 15-J sacó un di-
putado, ha quedado prácticamen-
te desintegrado. ¿Cómo has visto 
a distancia la crisis del partido 
hermano y homónimo? 
-Comet ieron un gran error, 
que fue dudar de su identidad. 
Aquel día firmaron su senten-
cia en estas elecciones. Noso-
tros hemos tenido grandes rela-
ciones con el otro PSA y gran 
coincidencia ideológica, y esta-
r íamos dispuestos a lo que fue-
ra con tal de que resurgiera 
allí este partido. En nuestro 
colectivo hay una au tén t ica 
mística. Todos, absolutamente 
todos los militantes estamos 
convencidos del papel histórico 
del PSA y esa seguridad es 
nuestra razón de ser, es lo que 
nos han hecho superar todas 
las dificultades que fueron in-
mensas al no sacar ningún par-
lamentario el 15-J. Eso explica 
que ni hayamos tenido escisio-
nes ni la mínima duda de inte-
gración en partidos centralis-
tas. A los c o m p a ñ e r o s aragone-
ses, que tenían un diputado, 
les falló confianza en lo que 
hacían . Nuestro secreto está en 
que cuando perdimos las elec-
ciones radicalizamos o profun-
dizamos nuestro andalucismo. 
-¿Resultó perjudicial el 15-J 
la unión con el P S P ? 
- L a historia ha demostrado 
que sí. Fuimos con el PSP por-
que había un acuerdo de uni-
dad para después de las elec-
ciones, conservando siempre 
nuestro ca rác te r de partido an-
daluz, aunque coordinado de 
alguna manera con el PSP a 
nivel de Estado. Después in-
c u m p l i e r o n su c o m p r o m i s o 
porque se pusieron nerviosos, y 
me imagino que muchos mi l i -
tantes y dirigentes del PSP se 
habrán puesto a cavilar al ver 
el triunfo de nuestra constan-
cia. Y o propuse a Tierno hacer 
la unidad de la FPS con el 
PSP. El PSP se man tendr í a en 
el centro de España y se confe-
derar ía con los partidos de las 
regiones y nacionalidades. Si lo 
hubiésemos hecho el éxito en 
estas elecciones habría sido es-
pectacular, pero Tierno no lo 
en tend ió así. Morodo sí, pero 
Tierno n o - l e dejó llevarlo a 
- ¿ S a b e s las razones? 
—Tierno es muy centralista; 
es de Soria y ejerce. 
- ¿ Q u é opina cl PSA lobrt « I 
futuro de ( euía y Melilla? 
—Ceuta y Meli l la son pueblo 
andaluz, pero no terri torio an-
daluz 
—¿Aceptarías su ingreso en la 
Junta de Andalucía? 
—Es un tema a discutir, pero 
no estamos de acuerdo con 
que Ceuta y Meli l la elijan a 
sus parlamentarios por separa-
do: Elcctoralmenle t e n d r í a n 
que integrarse en provincias 
andaluzas. 
- ¿ Q u é postura adoptáis frente 
a las demandas marroquíes? 
—Es un tema conflictivo que 
hay que abordar con realismo. 
En el caso contrario las rela-
ciones entre España y Marrue-
cos se de te r io ra rán aún más y 
pagaremos el pato los andalu-
ces. 
—¿Qué se entiende por nego-
ciaciones realistas con Marrue-
cos? 
—Eso todo el mundo lo 
comprende. 
Y Rojas Marcos termina d i -
ciendo que al PSA le interesa 
participar en la Comis ión de Po-
lítica Exterior, porque aclara que 
Anda luc ía tiene intereses muyes-
pecíficos en polí t ica internacio-
nal -bases, Gibraltar, Ceuta y 
M e l i l l a , pa í se s á r a b e s , Israel 
-que no siempre coinciden con la 
pol í t icaof ic ia ldel Es t adoespaño l . 
Joaquín Ibarz 
Z a r a g o z a C i u d a d M o r t a l 
Candidatura Ciudadana Independiente 
2.—El carbón debe ser siempre de quien lo pisa m 
A N D A L A N 3 
Opinión 
Las malditas celebraciones 
Cada vez que se aplica el 
calificativo de taño internacio-
nal de...» o *dia internacional 
de...» significa un demostrativo 
de que los sectores marginados 
continúan en su sitio, es decir: 
perfectamente marginados. Y 
no hay más que repasar este ti-
po de celebraciones para com-
probar, fácilmente, que a pesar 
de los «días internacionales del 
medio ambiente» , cada vez 
destrozamos más nuestra eco-
logía y la cosa no pasa de una 
demagógica plantación de ce* 
pellones de pino por parte de 
las autoridades locales y la 
consiguiente entrevistilla televi-
siva con el director general de 
turno. 
En el caso de los niños, el 
que se tes haya destinado un 
año entero a mí me parece 
hasta peligroso, porque si todo 
funciona en la línea propuesta 
por U N I C E F , que en España 
inició la andadura del famoso 
«año» asumiendo el estreno de 
la discutible película *Tobi», 
donde el primer supermargina-
do es el propio protagista, es 
para echarse a temblar. E l fa-
moso filón de oro que ha re-
sultado Lalo Garda, bien claro 
lo tienen sus padres y los pro-
ductores y ya sólo le falta, al 
pobre, que lo abran en canal 
para que puedan vender fotos 
del precioso hígado y pulmo-
nes que posee este niño «privi-
legiado». En todo caso - y oja-
lá me equivoque- la cosa no 
pasará de esfuerzos editoriales, 
artículos en prensa de presti-
giosos pedriatras explicando 
cómo se debe tratar la dislep-
sia y las anginas y como bro-
che de oro las clásicas y visto-
sas galas benéficas donde en 
arranque «generoso» el cantan-
te americano de moda ofrece 
los derechos de autor de su 
útimo disco para que los niños 
sean más «felices» y él de paso 
se marque publicidad mundial 
gratuita y, por supuesto, «hu-
manitaria», 
Y todo esto viene a cuento de 
que la semana pasada se celebró 
el «día internacional de la mu-
jer» y a servidora, con perdón, 
le da mucha risa. Aunque en 
casi todos los sitemas inventa-
dos en el mundo a la mujer se 
nos ha asignado normalmente 
un papel de segunda, o de ter-
cera, me remitiré sitnplemente 
al sistema capitalista que es el 
que aquí «disfrutamos» para 
en un rápido repaso recordar, 
por ejemplo, en el tema del 
empleo, el balance del último 
año arrojaba los siguientes re-
sultados: no sólo no se han 
producido las famosas equipa-
raciones salariales y la ansiada 
igualdad de oportunidades, si-
no que además en un país con 
un millón y medio de parados 
la solución que se adivina por 
parte del Gobierno es que para 
crear nuevos puestos de traba-
jo hay que ir paulatinamente 
despojando de sus puestos a 
muchas mujeres - « p o r q u e un 
país en crisis no se puede per-
mitir el lujo de tener a las cu-
rritas trabajando y es mucho 
mejor que esos puestos los 
ocupen los hombres que para 
eso son los cabezas de fami-
lia»— (palabras de un emplea-
do de oficinas de empleo); y 
hablando de oficinas de em-
pleo, señalar a modo de anéc-
dota que en los últimos dieci-
séis meses, acudiendo a sellar 
el «paro» cada mes, una volu-
minosa oficina de empleo de 
Zaragoza no ha ofrecido ni 
una sola oferta de empleo a las 
muchas mujeres que acudían 
periódicamente. 
A nivel de los derechos, se 
ha conseguido la despenaliza-
ción del adulterio, la legaliza-
ción de los anticonceptivos, es-
tá muy retrasada la ley para la 
aprobación del divorcio, y no 
sé si verán mis ojos la despe-
5'TJVS 
nalización del aborto. E n cual-
quier caso, de poco sirven es-
tas pequeñas victorias que no 
van acompañadas de campañas 
de información y por tanto só-
lo sirve, de momento, para be-
neficio de determinados secto-
res sociales, donde la mujer ha 
tenido más acceso a la infor-
mación. Pero en los sectores 
más desfavorecidos y margina-
dos casi nadie ha ido a expli-
carles de verdad qué es la pla-
nificación familiar, ni a decir-
les que en la Seguridad Social 
existe un departameilto que se 
ocupa de estas cuestiones. L a 
que sí se ha dado mucha prisa 
es la iglesia católica en expli-
car de forma complicada que 
estas cuestiones una mujer 
cristiana no se las debe ni 
plantear, porque normalmente 
son pecado. 
Finalmente remitirme a las 
organizaciones feministas de 
Zaragoza y decir que es lamen-
table lo poco que se ha traba-
jado en este último año por in-
tentar iniciar un debate serio 
entre todos los grupos con vis-
tas a buscar soluciones unita-
rias y no elitistas que permitan 
sobre unas bases sólidas garan-
tizar un trabajo continuado y 
coherente. E l saldo de una ma-
nifestación por la inclusión de 
los derechos de la mujer en la 
Constitución y unas cuantas 
charlas en los barrios no es co-
mo para sentirnos muy orgu-
llosas. 
Julia López-Madrazo 
C o n R i c a r d o B e r d i é 
L O S B A R R I O S A L A Y U N T A M I E N T O 
/ f l C 4 M Í A 
V O T A M O V I M I E N T O C O M U N I S T A 
D E A R A G O N 
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Aragón 
La Universidad, de nuevo víctima 
Los ultras vuelven a la carga 
Los jóvenes fascistas no se diferencian mucho en su aspec-
to externo de los demás vás tagos de la alta burguesía zarago-
zana: el mismo pelo corto, las mismas ropas impecables, 
idénticas chicas e l egant í s imas . De vez en cuando usan y abu-
san de la libertad de expres ión enviando notas a la prensa 
que, cierta prensa « independiente» , publica con el mismo cui-
dado que si de cualquier paladín de la libertad se tratase. A 
veces, hasta juegan a la democracia presentándose a las elec-
ciones ya que no pueden suprimirlas. Perp de vez en cuando 
puede vérseles con su autént ico rostro: ceñudo , empuñando 
cadenas o garrotes (cuando no pistolas) y tratando de romper 
la crisma del primer demócrata , generalmente m á s desnutrido 
v desharrapado que ellos, que se les cruce por delante. Como 
ia última semana en la Universidad de Zaragoza. 
Una veintena de jóvenes v in-
culados a grupos ultraderechis-
tas irrumpieron violentamente, 
el pasado día 14, en varias fa-
cultades, arrancando carteles y 
provocando a los estudiantes, 
hasta que éstos, repuestos de la 
sorpresa in ic ia l , formaron un 
grupo lo suficientemente nu-
meroso como para echarlos del 
recinto universitario. 
Pintada interrumpida 
El asunto había empezado a 
cocerse la víspera, cuando un 
grupo de universitarios —varios 
de ellos miembros de partidos 
de izquierda- iniciaron la pre-
paración de un mural que pre-
tendía criticar la reciente elec-
ción de nuevo rector, que iban 
a pintar sobre el monumento 
que recuerda a los estudiantes 
muertos en el ejérci to franquis-
ta durante la Guerra Civ i l . A n -
daban los muchachos dando la 
primera mano de pintura blan-
ca, cuando las dotaciones de 
dos coches de la Policía Nacio-
nal interrumpieron su trabajo y 
tomaron nota de sus nombres. 
Los mismos agentes les infor-
maron que alguien hab ía de-
nunciado la pintada, amena-
zando además con represalias 
si continuaba. 
I d é n t i c a advertencia l legó 
hasta oídos del vicerrector (sa-
liente), profesor Vigi l , quien, 
en evi tación de posibles inci-
dentes, buscó a la m a ñ a n a si-
guiente a los autores de la 
«p in tada» para disuadirles de 
su intento, que le hicieron ca-
so. L lamó t ambién al Gobierno 
Civi l para pedir la ausencia de 
la Policía, que no acud ió . F i -
nalmente, se puso en contacto 
con padres de jóvenes fachas 
para que disuadieran a sus hi -
jos de sus propósi tos vengado-
res de monumentos «ultraja-
dos» , és tos fueron los únicos 
en desoír su pet ic ión. 
Llegan los fachas 
Sobre las diez y media de la 
m a ñ a n a , un grupo reducido de 
ultraderechistas c o m e n z ó a 
arrancar los carteles en los que 
los frustrados pintores del mu-
ral informaban a los restantes 
estudiantes de que no les deja-
ban consumar su proyecto. 
Provistos de cadenas, bates de 
beisbol y barras forradas de 
cinta aislante, los jóvenes fa-
chas amedrentaron a algunos 
estudiantes, hasta que la noti-
cia corr ió por las distintas fa-
cultades y un nutrido grupo de 
universitarios consiguió hacer 
desalojar el campus a los fa-
chas, que en aquellos momen-
tos eran ya una veintena, os-
tensiblemente armados e, in-
cluso, con un gran perro que, 
afortunadamente, no llegaron a 
soltar de su cadena, gracias 
quizá a que el vicerrector Vigil 
se co locó previsoriamente cer-
ca del d u e ñ o del can. 
Los asaltantes fachas escapa-
ron finalmente en algunos co-
ches - L o s estudiantes toma-
ron la matr ícula de uno de 
ellos, uñ «Ford Fiesta» de co-
lor gris plateado y m a t r í c u l a 
Z-7769-H— o a pie por la calle 
de San Juan de la Cruz. Entre 
ellos pudo verse a un hombre 
de unos cuarenta o cincuenta 
años , que los perseguidores 
identificaron como Alvaro Luz 
(un jacetano que trabaja en ne-
gocios t u r í s t i c o s ) , cuyo h i jo 
p a r t i c i p ó t a m b i é n en el asal-
to según las mismas fuentes. 
La policía, que como se seña-
lado an te r io rmen te c o n o c í a 
la posibilidad de que se pro-
dujeran incidentes, no inter-
vino. 
Paros y manifestaciones 
La mayor parte de las clases 
que se impar t ían en las faculta-
des situadas en el campus de 
la plaza de San Francisco, que-
daron interrumpidas al tenerse 
la noticia del asalto de los fa-
chas. Varios centenares de es-
tudiantes se manifestaron des-
pués por el paseo de Fernando 
el Cató l ico pidiendo la expul-
sión de los fascistas de la Uni -
versidad. A l día siguiente repe-
tirían la manifestación que, al 
no cumplir los requisitos lega-
les, fue finalmente disuelta por 
una carga de la Policia Na-
cional. 
El asalto facha ha venido a 
coincidir con el relevo en el 
Rectorado de Angel Canella> 
por Federico López Mateos, 
cuya elección (Ver A N D A L A N 
n.0 209) ha sentado mal a los 
sectores más conser\ adores de 
1« Universidad. Este vacio de 
poder podría facilitar que los 
incidentes fueran quedando en 
el oh ido. sm que se apliquen 
las loeicas medidas disciplina-
rias a los alumnos que los oro-
tagoni/aron > han sido identi-
ficados. 
v . p . 
Crónicas salduhienses 
D e l encanto d e l d e s e n c a n t o 
por J. A, Labordeta 
Un paisano de las Catalonias intenta, a través de una carta al 
Rolde, expresar el carácter revolucionario del tan traído y llewdo 
Desencanto. Estoy de acuerdo contigo, amigo -amigo desde ahora y 
para siempre- que en el desencanto pueden caber una actitud revolu-
cionaria y progresista y también una actitud nihilista, cabreante, con 
un desmarcarse del rollo y dedicarte al cultiw del cereal o a la pro-
creación de gallinas voraces. Con esta actitud apoyas, por tu propia 
dignidad moral, a esa derecha reaccionaria y recalcitrante que sigue 
amorrada al poder como si fuese la teta derecha de la Valentian, esa 
que en nuestras jotas va rompiendo las esquinas, precisamente con 
esa teta derecha -te das cuenta, derecha, dice el saber popular-, 
símbolo de la maternidad tradicional y de lo gordas que les gustaban 
las señoras a nuestros abuelos. 
Yo, que soy un visceral de cajones y un depresivo de aupa -no en 
balde me saqué del moño a la I D A . - , estoy siempre (fritado por 
estas dos reacciones desencantadoras. Y cuando me arremte la prime-
ra, agarro y, o me voy a cantar donde haga falta, superando mi can-
sancio físico y mi propio tedio, o acepto participar en las listas de un 
partido de izquierdas, como candidato, en un intento, utópico, de re-
coger votos para replantear, con el tiempo, una opción política fuerte, 
progresista y libertadora de este territorio. 
Otras veces, quizás muchas más que la anterior, me entran ganas 
de comprarme una idílica persiana metálica, de esas de rollo, v po-
nérmela en la puerta de casa, bajarla y quedarme dentro, autogestió-
nándome mi propio desencanto, mientras voy sembrando, entre baldo-
sa y baldosa, lirios tricolores y claveles granates. 
E s posible que esta actitud también sea progresiva ya que si la 
adoptásemos todos los desencantados, nos llevaríamos, aunque con 
nosotros por delante, a esta sociedad capitalista, amoral y turbia que 
cuarenta años de fascismo nos ha enjaretado. Pero siempre me queda 
la duda de si realmente las momias supervivientes inventoras de cen-
tros y partidos regionales— no seguirían por estos lares estafando al 
personal y sacándose de las mangas - las mil mangas del mago Mer-
lín que estas gentes han alquilado a la CIA últimamente- nuevos jue-
gos mágicos para obtener votos a costa de nuestras «pobres carnes 
maduritas», lloradas hipócritamente, un día de cierzo feroz, en ese es-
peluznante Torrero de los mil muertos y arrancarle a la agütUca del 
barrio de las Fuentes un voto en nombre de la «dignidad activa con-
tra las indignantes muertes tras persianas metálicas cerradas a cal y 
canto, resultado del desencanto izquierdista y revolucionario». Y 
mientras a la agüelíca le decían esto, ya me imagino sus nuevos car-
teles electorales: «Persianízate. Céntrate» o «Vota a tu persiana». 
Porque éstos, en cuanto te inventas un símbolo te lo roban con el 
mayor descaro. 
Por estas razones, vivo, me cabreo, voto a regañadientes, me ca-
chondeo justo, dejo de cantar a temporadas y espero, como agua de 
mayo, a que el señor Bolea sea de nuevo entronizado —espero que es-
ta vez con más boato- y el desencanto se haga juego activo que seña-
le, otra vez, quiénes son los que han jodido esta tierra, tu tierra, mi 
tierra, la tierra de todos los que ahora andamos como siempre, pero 
un poco más chafados, porque el tortazo ha sido como para pensárse-
lo dos veces. 
d e l t t ó n 
• Oseja, pueblo de la 
comarca de Calatayud que 
el 1 de marzo votó unáni -
memente a U C D , tiene ya 
segura una alcaldesa de 
O R T , ú n i c o par t ido que 
p resen tó candidatura en el 
p e q u e ñ o pueblo, y que el 1 
de marzo no tuvo ningún 
voto. Como en Oseja, en 
otros siete pueblos de Zara-
goza. La O R T se presenta 
en solitario, lo que hace 
que haya ya 8 alcaldes se-
guros de este partido. En 
todos los casos se trata de 
militantes que no viven en 
los pueblos por los que se 
presentan pero que votarán 
en ellos, lo que les garanti-
za la alcaldía, y que si to-
dos los vecinos se abstuvie-
sen no lograrían ganar. La 
O R T piensa intentar formar 
gestoras en estos ocho pue-
blos y r e t i r a r s e t ras las 
elecciones. 
• Fernando H e r r e i z , 
senador electo de U C D por 
Zaragoza y delegado de la 
marca de e lec t rodomést icos 
Vanguard en la misma pro-
vincia aragonesa, ha envia-
do numerosas cartas con 
membrete de la marca que 
representa a clientes y em-
pleados para ponerse a su 
disposición como senador y 
agradecerles su apoyo. To-
das las cartas aparecen fir-
madas de p u ñ o y letra por 
el secretario provincial de 
U C D y delegado regional 
de Vanguard. 
• La conferencia que el 
pasado día 15 p ronunc ió en 
Zaragoza Enrique Fuentes 
Quintana no fue comentada 
en ningún medio de comuni-
cación regional. La causa del 
boicot a la rueda de prensa 
convocada por el exvicepre-
sidente de E c o n o m í a fue la 
publ icación, el mismo día, 
en «Heraldo de Aragón» de 
una entrevista hecha por te-
léfono con Fuentes Quinta-
na y firmada por Angel de 
Uña . El incidente sentó mal 
en altos cargos de la Caja 
de Ahorros de la Inmaculada 
que vio así deslucida en 
parte la presentac ión de su 
nueva obra social, el Servi-
cio de Asesor ía Financiera 
para las Pequeñas y Media-
nas Empresas. 
4.—Los melocotones sabrán a mierda y las olivas no se las comerán ni los tordos. 
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El enemigo público número uno del Bajo Aragón, el INI , va a 
serlo también del Alto Aragón si se confirma la desgracia 
de que aparezca ahora gas en abundancia y de 
calidad en la Jacetania. ENHER se lleva la hidroelectricidad de 
Mequinenza, Endesa el carbón de Andorra, dejando 
la contaminación y arruinando al Bajo Aragón, y una nueva 
empresa del INI, ENIEPSA, se va a llevar el gas. 
Por si fuera poco, y ya que Aragón produce más del doble de la 
energía eléctrica que consume, ahora pudiera aparecer gas. 
Una auténtica desgracia en estos momentos para el 
Aragón-gigante-anestesiado-votante-de-derechas-la-nación-dormida. 
Pero el INI y su tecnoburocracia estatal no duerme. 
El aparato del expolio colonial sigue su curso. A pesar de que se 
dice que los aragoneses no reblan, eso es para las jotas. 
Gas del Pirineo 
Si se lo llevan, que no nos sepa malo 
Un informe de Mario Gaviria 
La ironía, la socar roner ía sub-
yacente al chascarril lo batu-
rro explicaría bien el relativis-
mo ante la vida, las posibilida-
des de adaptac ión a las diver-
sas circunstancias. 
Va a pasar con el gas como 
con el marido burlado del 
chascarrillo t ípico de la ribera 
del Ebro: «¡Mira , maño: yo só-
lo le pido a Dios que mi mujer 
no me ponga cuernos! Y si me 
pone cuernos, ¡que no me en-
tere! V si me entero, ¡que no 
sea en mi cama y con mi me-
jor amigo! Y si así fuera... ¡só-
lo le pido a Dios que no me 
sepa malo!» . 
Esta pieza maestra de relati-
vidad moral popular pudiera 
hacerse extensible con la deja-
dez tradicional de por aquí a 
lo que va a pasar con el gas de 
Jaca si la gente no ensena los 
dientes y se pone muy seria: 
«¡Yo sólo le pido al I N I que 
no aparezca gas en Jaca! Y si 
aparece gas, ¡que sea poco y 
malo! Y si hay poco, malo y 
caro, ¡que no lo saquen! Y si 
lo sacan, ¡no se lo lleven de 
A r a g ó n ! Y que si se lo l le -
van de Aragón - c o m o la elec-
tricidad y el c a r b ó n - , ¡que no 
nos sepa malo!» . 
Pero en Aragón se tiene que 
acabar el chascarrillo. Y mien-
tras no se modificque la Consti-
tución española, que asigna la 
propiedad de los recursos natu-
rales del subsuelo al Estado y no 
a las comunidades autónomas, y 
mientras Aragón no se autogo-
bierne, la estrategia a seguir es 
la de impedir que salga el gas 
de Jaca. 
La estrategia del INI 
Que la gente no se llame a 
engaño . Si sale gas en Jaca, su 
propietario es el Estado a tra-
vés del I N I , es decir, de la em-
presa ENIEPSA (Empresa Na-
cional de Investigación y Ex-
nlotación de Petróleo, S. A.). 
Esta empresa es heredera de 
otra anterior, también del I N I , 
que se llamaba Empresa nacio-
nal de Petróleos de Aragón 
(ENPASA), que llevaba más de 
15 años haciendo sondeos por 
el valle del Ebro. ENIEPSA ha 
reunido todo el capital, expe-
riencia y documen tac ión de los 
diversos organismos del I N I 
que buscaban pe t ró leo en el 
territorio del Estado español . 
Ahora hace dos años que se 
const i tuyó la empresa. 
Para entender lo que es esta 
empresa que busca gas en Jaca 
y que es del I N I , hay que en-
tender lo que es la estrategia 
multinacional del I N I con res-
pecto a las prospecciones pe-
trolíferas. ENIEPSA es una 
empresa que tiene ún icamen te 
un capital y un nombre y unos 
flujos de cuentas corrientes, ya 
que mediante un convenio con 
Hispanoil se «inst rumental izó 
la co laborac ión de ambas so-
ciedades para la utilización de 
los recursos técnicos comunes 
bajo una dirección unificada» 
(Memoria de ENIEPSA, 1977, 
página 9). 
¿ Q u é quiere dec i r esto? 
Quiere decir que Hispanoil, que 
es una compañía estatal multina-
cional a la búsqueda y rapiña 
del petróleo en los países del 
Tercer Mundo, tiene un nombre 
distinto para la búsqueda y cap-
tura de petróleo en las regiones 
y nacionalidades del Estado es-
pañol. 
La política desastrosa de 
Hispanoil 
Hispanoil y ENIEPSA tienen 
gran parte de los consejeros 
comunes la di rección c o m ú n , 
los empleados únicos, las ofici-
nas y los teléfonos comunes, el 
funcionario de relaciones pú-
blicas es c o m ú n . Por muenas 
vueltas que se le dé , lo que es-
te desdoblamiento camufla es 
ENIEPSA, D O M I N I O MINERO 
•.KMISOS I I H K I S I K 1 S '«rticiptciOi KNIEPSA Operadora 
a) AREA CANTABRICA 
Polientes, Valbuena, La Hormaza, Masa. Bur-
gos, Hontomin, Oca, Pozancos, Rozas, Bó-
veda 100 Eniepsa 324.128,0 
Bermeo. Miravalles, Amorebieta, Elgóibar, Za-
rauz 50 Eniepsa 79.292,0 
Añastro Ciepsa 10.113,5 
Orduña-Zuazo. 30 Elf-Aquitaine 11.420.0 
Bureba. Area 1 Gastiaín, Area 1 Anioñana 2(i,4 Ciepsa 6.529,0 
Salinas de Añana 214 Elf-Aquitaine 6.375,0 
TOTAL AK!l;A, CMS l'A HKICA 437.857,5 
b) AREA PIRINEO OCCIDENTAL 
Pamplona. Pamplona Sur. Jasa. Berdún Cas-
tiello. Oturia, Yebra de Basa, Javierrelatre, 
Jaca 100 Eniepsa 288,801,0 
TOTAL AREA PIRINEO OCCIDENTAL 288.801,0 
c) AREA PIRINEO CENTRAL 
Sopeira, Puente de Montañana, Isona, Validar-
qués 100 Eniepsa 132.741.0 
TOTAL AREA PIRINEO CENTRAL 132.741,0 
d) AREA BETICA 
Dehesas de Guadix, Cortes de Baza,, Puebla de 
Cazalla , 100' Eniepsa 122.436,0 
TOTAL AREA BETICA,, 122.436,0 
TOTAL PERMISOS TERRESTRES 981.835,5 
que la rapiña de Hispanoil en 
el Tercer Mundo cambia de 
nombre y se llama ENIEPSA 
en el terri torio del Estado es-
pañol . 
Así lo dice la memoria de 
E N I E P S A en su p á g i n a 10: 
«la c o o r d i n a c i ó n de los ob-
jetivos de la explotación en Es-
paña y en el exterior añadió a 
ENIEPSA la experiencia y ca-
pacidad negociadora de Hispa-
noil con las compañ ía s petrol í-
feras in te rnac ionales» . 
«La coord inac ión de todo 
este proceso, que venía acon-
sejado por razones de unifica-
ción de medios y eficacia de 
ac tuac ión , han supuesto el re-
forzamiento de un aspecto tan 
importante de la polí t ica ener-
gét ica como es el de la partici-
pación del Estado en las fases 
objetivas de la investigación y 
explotación de los recursos pe-
trolíferos nacionales .» 
C o m o puede verse, con 
ENIEPSA se intenta camuflar 
la caót ica polí t ica petrol í fera 
franquista, que creó Hispanoil 
hace 14 años para buscar pe-
tróleo por los países del Tercer 
Mundo en lugar de buscar en 
España . Unos meses después 
de la crisis del pe t ró leo y en 
plena vida de Franco, la Ley 
de Hidrocarburos de 1974, su-
ponía dar gigantescas concesio-
nes de prospecciones petrolífe-
ras en el litoral del Estado es-
pañol a grandes compañ ía s in-
ternacionales, con alguna pe-
q u e ñ a zona reservada al I N I . 
Pero la estrategia real fue: dar 
los terrenos donde había ex-
pectativas a las concesionarias 
extranjeras, reservar el interior 
de la pen ínsu l a a ENIEPSA y 
los países del Tercer Mundo a 
Hispanoil. 
La historia de Hispanoil no 
puede ser m á s lamentable. 
Después de 14 años de activi-
dad, sólo proporciona al con-
sumo de pe t ró leo español algo 
más del cinco por ciento, traí-
do principalmente de Dubai, 
Kuwait y Argelia. 
Es una c o m p a ñ í a multinacio-
nal con unos trescientos em-
pleados y oficinas en varios 
países, pero a la que se la dan 
con queso las grandes compa-
ñías petrol íferas con las que 
anda asociada, según los paí-
ses. Podemos ver en el cuadro 
sobre el resumen del dominio 
medio de Hispanoil que ésta 
tiene por el mundo concesio-
nes o acuerdos de búsqueda de 
hidrocarburos equivalentes a 
un tercio de la superficie es-
pañola . 
Está claro que Hispanoil y 
ENIEPSA son realmente uii» 
misma cosa, la una dedicada al 
expolio internacional, y la otra 
al expolio nacional. En el fon-
do la diferencia fundamental y 
definitiva subyace en que His-
panoil debe dar una parte de la 
producción al país en que en-
cuentre petróleo (Argelia, Du-
bai, Gabón, etc.), mientras que 
E N I E P S A no da ni cinco cénti-
mos a Aragón caso de que apa-
rezca gas en Jaca. Esta es la 
quintaesencia del colonialismo 
multinacional del Estado español 
con respecto a las regiones y na-
cionalidades que no reciben nin-
gún beneficio de la aparición del 
petróleo que son tratadas peor 
que los países del Tercer M u n -
do, los cuales, aunque pocas 
ventajas, reciben alguna de las 
multinacionales p e t r o l í f e r a s , 
como, por ejemplo, una parte 
de la p roducc ión 
Hispanoil va por el 
mundo 
Hispanoil a c túa en numero-
sos países, pero para poder ex-
plorar y explotar pe t ró leo ne-
cesita proceder a negociacio-
nes y lormulaciones jur íd icas , 
que la región aragonesa no 
p u e d e p o r a h o r a e x i g i r a 
ENIEPSA. 
Las formas jur íd icas por las 
que las compañ ías multinacio-
nales expolian a los países del 
Tercer Mundo son variadas. 
Según la memoria 1977 de His-
panoil, mirada con lupa y tra-
tando de aclarar datos oscuros, 
se pod ía observar que tiene 
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acuerdos diferentes según los 
países. 
Hispanoil tiene contratos de 
concesión, de exploración y ex-
fdotación fsin que se conozcan as claúsulas exactas) con Du-
bai, Egipto, Libia, Malta, In-
§laterra (Mar del Norte), Ga-ón y Mauritania. Tiene con-
trato de servicios con Oman, 
Groenlandia, Costa de Marfil y 
Egipto (Mar Rojo). Tiene per-
misos de exploración en el Con-
go, Italia (Sicilia) y Gabón 
—este ú l t i m o t a m b i é n con 
acuerdo de conces ión . 
Tiene contrato de reparto de 
producción con Brasil y Guate-
mala . Y t iene , f inalmente, 
acuerdo de asociación con Arge-
lia a t ravés de la Empresa Na-
cional de Pet ró leos Argelinos. 
Las carac ter ís t icas , más o 
menos leoninas, de cada uno 
de estos contratos dependen de 
que sean más antiguos o de lo 
radical que sea en la defensa 
de su riqueza cada Estado res-
pectivo. Así, Inglaterra o Arge-
lia imponen condiciones más 
duras que G a b ó n o Dubai. 
Aunque los contratos, acuer-
dos, etc., suelen ser secretos, 
las grandes líneas vienen a 
mostrar que Hispanoil trabaja 
casi siempre con otras compa-
ñías petroleras multinacionales, 
llevando una part ic ipación en 
cada zona de exploración. Si 
sale pe t ró leo , la mitad suele 
quedar propiedad del país que 
ha dado licencia y la. otra mi-
tad se la reparten las compa-
ñías multinacionales. 
Esta mín ima relación tendría 
que tener Aragón con ENIEPSA 
(que es H i s p a n o i l , pero pa-
ra el terri torio nacional) caso: 
de que apareciera gas en Jaca. 
Son los mismos 
ENIEPSA tiene centrada to-
da su actividad en el Cantábri-
co, País Vasco, Pirineos y valle 
del Ebro, con una peejueña zo-
na en Anda luc ía , según puede 
verse en el cuadro adjunto. 
ENIEPSA tiene el 100 por 100 
de las concesiones del área pi-
renaica con una superficie de 
422.000 hec t á r ea s y trece per-
misos concretos para Pamplo-
na, Pamplona sur. Jasa, Ber-
dún , Castiello, Oturia, Yebra 
de Basa, Javierrelatre, Jaca, 
Sopeña , Fuente de Montañana, 
Isona, Val ldarqués . También 
tiene las aguas continentales de 
la costa vasca y algunas explo-
taciones productivas de petró-
leo en Tarragona-Amposta. 
Hemos consultado las últi-
mas memorias publicadas de 
Hispanoil y ENIEPSA y vemos 
que el presidente es el mismo, 
Calleja Gonzá lez Camino, anti-
guo presidente del I N I ; que el 
director general, Alfonso Ba-
llestero, es común a las dos 
empresas, así como el secreta-
rio y letrado asesor del conse-
jo , Francisco Carballo. Ade-
más, tres consejeros: Magaña, 
Luis F e r n á n d e z Díaz y Luis 
Alonso Alonso son comunes a 
las dos empresas. 
No deja de llamar la aten-
ción que el vicepresidente de 
Hispanoil sea D . Alfonso Fie-
rro Viña (léase Banco Ibérico, 
hoy Banco Central). (¿Qué vie-
ne a hacer un Banco privado 
en una empresa estatal?) 
D . Julio Calleja Gonzalez-
6 A N D A L A N 
Las multinacionales petrolíferas llegan a Jaca. 
Camino, presidente de Hispa-
noil y de ENIEPSA, es tam-
bién presidente de Liga Finan-
ciera, el conocido organismo 
controlado por el ministro Ga-
rrigues Walker y Rockefeller, 
los que, entre otras cosas, in-
tentan construir la autopista 
del Atlántico que el pueblo ga-
llego tiene parada. 
José Luis Díaz es vicepresi-
dente de la Empresa Nacional 
de Petróleos. Miguel de Aldá-
soro es diplomático del Minis-
terio de Asuntos Exteriores. 
Fernando Beltrán Mendizába l , 
abogado del Estado, con profe-
sión en el sector privado (antes 
era secretario del consejo del 
1N1). Ramón Bustelo es técni -
co comercial del Estado en el 
Ministerio de Comercio, y Luis 
Magaña es Comisario General 
de la Energía, quien pone en 
práctica las directrices que re-
cibe de las compañ ía s eléctr i -
cas para formular los llamados 
«Planes Energét icos Naciona-
les» y la acción nuclearizadora 
del país. Luis Alonso Alonso 
es ingeniero de minas y jefe de 
sector del I N I . Iranzo es diplo-
mático. Sandace Cobos, inge-
niero de minas. 
Ante estas empresas multina-
cionales estatales españolas nos 
encontramos con los au tén t icos 
detentadores del poder tecno-
burocrático; altos funcionarios 
aue, con nombres y apellidos, 
deciden el futuro de Aragón y 
controlan la energía. Bueno es 
que sus nombres sean conoci-
dos. 
En nuestro libro «El Bajo 
Aragón expoliado», en el capí-
tulo 7, hemos explicado perfec-
tamente la caracter ís t ica del 
1N1 como rapiñador colonialis-
ta de las regiones españolas , 
cosa perfectamente formulada 
por" el diputado al Congreso 
por Aragón Fe rnández O r d ó -
nez, quien ent rç los objetivos 
que señalaba en sus principios 
filosóficos al I N I cuando fue 
su presidente, dec ía en i974: 
«El INI tendrá como objetivos 
industriales: la búsqueda de 
materias primas industriales, en 
el territorio nacional y en el ex-
tranjero (el subrayado es nues-
tro), es una tarea primordial 
del Instituto Nacional de I n -
dustria que puede contribuir 
decisivamente a aumentar la 
seguridad y las condiciones de 
precio de abas tec imientos» . 
Ahora como Min i s t ro de 
Hacienda, Fe rnández O r d ó ñ e z 
tendrá que adoptar una posi-
ción sobre el gas de Jaca. 
Que no se lleven y que 
se vayan 
Los mentideros de la polí t ica 
energética madr i leña explican 
que el tan esperado gas del 
^olfo de Cádiz, encontrado 
Por la compañía de prospec-
ciones de la C A M P S A , que 
depende de Hacienda se decía , 
de Fernández Ordóñez , es tar ía 
interesada en el control del 
Cercado de gas en España, por 
lo que pondr ía pegas al I N I 
para la extracción del gas de 
Jaca. 
En los mentideros del I N I se 
viene a decir que el gas de Cá-
diz que quiere explotar Camp-
sa está a 60 millas de la costa 
y es car ís imo de ext racc ión , 
por lo aue el éxito del I N I en 
el gas ae Jaca desbancaria las 
aspiraciones e n e r g é t i c a s de 
F e r n á n d e z Ordóñez , es decir: 
controlar desde Hacienda toda 
la polí t ica petrolífera, no sólo 
Campsa, sino las empresas pe-
trolíferas del I N I -Hispanoi l , 
ENIEPSA, Enagás , Empet ro l - . 
Como puede verse, para los 
intereses de Aragón poco im-
porta que sea la Campsa o que 
sea el I N I quien rapiñe el gas. 
L a lucha por la defensa de los 
intereses del Alto Aragón lleva-
ría implícito el impedir que con-
tinúen las prospecciones, el im-
pedir que salga petróleo, el im-
pedir que se explote y se expor-
te mientras no haya un auténtico 
Gobierno autonómico. Después 
del autogobierno habr ía que 
estudiar si hay que guardar el 
gas y el pe t ró leo de Jaca para 
el futuro consumo de Aragón , 
utilizado con cuentagotas no 
para ser quemado, sino para 
usos imprescindibles de petro-
química en la propia provincia 
de Huesca. 
A l bloqueo del desarrollo del 
gas natural como elemento 
energé t ico pudiera contribuir 
la estrategia de las compañ ías 
e léctr icas y de los franquistas, 
que desde hace diez años han 
boicoteado s i s temát icamente el 
desarrollo del gas natural, no 
sólo con las explosiones provo-
cadas y nunca aclaradas de 
Barcelona, sino con la absor-
ción de gas natural de Barcelo-
na por E N A G A S para blo-
quear su desarrollo y con los 
retrasos inacabables de la 
puesta en marcha de los gaseo-
ductos y de la llegada del ^as 
de Arge l ia . Las c o m p a ñ í a s 
e léct r icas siguen la estrategia 
norteamericana, son peones de 
la C I A en España y han impul-
sado las nucleares y frenado el 
gas natural. Las nucleares se-
rán yankees y el gas natural es 
de la progresista Argelia, hasta 
llegarse a la paradoja de que 
mientras Estados Unidos prevé 
para 1986 un 15 por ciento de 
su consumo energé t ico en gas 
natural y un 8 p o r ciento en 
nucleares, España para 1987 
hace al revés: un 23 por ciento 
nuclear y un 5 por ciento en 
gas natural. 
La cosa está clara. En Ara-
gón, ni nucleares, ni trasvase, ni 
térmicas rapiñadoras de carbón, 
ni gas de Jaca mientras no haya 
un autogobierno radical. 
De no ser coherentes, habrá 
que adoptar la lamentable f i lo-
sofía del chascarrillo: si sale 
gas natural y se lo llevan, sin 
pagarnos ni siquiera el 50 por 
ciento —como nacen a los paí-
ses del Tercer Mundo—, que 
no nos sepa malo... que todos 




Son más de los que 
parecen 
Personas conocidas en me-
dios cristianos, algunas de ellas 
sacerdotes y otras antiguos lí-
deres de los llamados movi-
mientos especializados de la 
iglesia o de organizaciones si-
milares, han vuelto a aparecer 
en las candidaturas de la iz-
quierda y, aproximadamente, 
en igual n ú m e r o que en las 
primeras elecciones generales 
después del régimen franquista. 
Se trata de un hecho que no 
ha pasado desapercibido ante 
la opinión pública, de un sínto-
ma del cambio y de la crisis 
que experimenta la iglesia y la 
sociedad, sin duda también de 
un buen augurio para la convi-
vencia ciudadana... y, en todo 
caso, de un tema que nos ha 
parecido digno de estudio a un 
equipo de sociólogos y teólo-
gos de Aragón . Hab ía que me-
dir el hecho, estimar su impor-
tancia, intentar una interpreta-
ción, aunque esto se hiciera en 
principio en un ámbi to geográ-
fico reducido. Y así lo hemos 
hecho. 
Sin perjuicio de publicar 
cuanto antes, muy pronto, el 
trabajo completo, nos ha pare-
cido que podía interesar a mu-
chos aragoneses que leen 
A N D A L A N conocer las pr imi-
cias de los resultados obtenidos 
en nuestra investigación socio-
lógica. El primero, quizás el 
más llamativo, ha sido compro-
bar que los marxi-cristianos de 
Aragón son bastante más de lo 
que parece: el 46 % de todos 
los que, durante el pe r íodo que 
va del 1 de mayo de 1977 a f i -
nales de mayo del año siguien-
te, asumieron cargos directivos 
o de represen tac ión a nivel 
provincial o superior en los 
partidos de la izquierda arago-
nesa, en los sindicatos de clase 
y en las candidaturas, proce-
den de medios cristianos cuali-
ficados y, en consecuencia, 
fueron o son todavía cristianos 
en un sentido no convencional 
o meramente «sociológico». Lo 
que, evidentemente, plantea 
por sí mismo una serie de 
cuestiones que no pueden ni 
deben eludir los polít icos de la 
izquierda y los pastores de la 
iglesia. 
Además observan un 
comportamiento típico 
Pero si sorprende ya el volu-
men de los marxi-cristianos de 
Aragón (lo que no significa 
que no suceda lo mismo en 
otras partes, sino que en todas 
se trata de un fenómeno sor-
prendente), creemos de mayor 
entidad y significación el com-
portamiento t íp ico que hemos 
podido constatar en este grupo 
de l íderes y dirigentes de la iz-
quierda. A l igual que el resto 
de la muestra analizada (435 
personas), los marxi-cristanos 
se hallan más presentes en los 
partidos que en los sindicatos, 
y más en éstos que en las can-
didaturas. Pero a diferencia de 
aquél los cuya procedencia cris-
tiana no consta, ellos están 
mejor representados en las 
candidaturas, donde alcanzan 
el 66 % de todos los candidatos 
de la izquierda, después en las 
centrales sindicales con un 
51 % y por úl t imo en los parti-
dos con sólo el 45 % de los di -
rectivos. Lo primero se explica 
por el gran n ú m e r o de candi-
datos « independien tes» de or i -
gen cristiano. 
Hay que notar t ambién , en 
cuanto al encuadramiento, la 
escasa presencia de los marxi-
c r i s t i a n o s en el c o n j u n t o 
PSOE/UGT y. en contraparti-
da, su gran concen t rac ión en 
los partidos y sindicatos de cla-
se minori tar ios , siendo m á s 
equilibrada su presencia en el 
conjunto PCE/CC.OO. Las ca-
racterís t icas del PSOE y su es-
trategia, las pretensiones muy 
legítimas como gran partido 
parlamentario y única alternati-
va de izquierdas al poder a 
corto y a medio plazo, quizás 
lo hagan menos atrayente para 
los que vienen de la gran t r i -
bulación y cont inúan mante-
niendo los hábi tos de lucha, las 
relaciones y los compromisos 
que adquir ieron durante la 
clandestinidad. En consecuen-
cia, el PSOE recoger ía los nue-
vos militantes y, por supuesto, 
los votos, pero no los militan-
tes ya comprometidos y encua-
drados desde la época fran-
quista en las organizaciones de 
la izquierda. Esta hipótesis su-
pone que los marxi-cristianos 
son en buena parte veteranos, 
aunque no tanto como otros 
c o m p a ñ e r o s de muy distinta 
procedencia. De ser así, la me-
nor presencia de militantes de 
origen cristiano en los cuadros 
directivos del PSOE podría es-
tar compensada por una mayor 
presencia de cristianos «socio-
lógicos», lo que estaría en rela-
ción con la más amplia base 
de izquierdas que este partido 
representa. Este comporta-
miento del grupo respecto al 
PSOE puede estar motivado 
por actitudes radicales y por 
una sobrecarga de utopía , que 
si despiertan la crít ica subjetiva 
y hasta el pasolismo no favore-
cen tanto un análisis objetivo 
de la realidad. 
Si consideramos ahora la 
posición que ocupan en los par-
tidos, en los sindicatos y en las 
candidaturas (d i s t ingu iendo 
aquí entre las cabezas y las co-
las), vemos c ó m o este grupo 
de procedencia cristiana acen-
túa su presencia en la medida 
en que se asciende de nivel de 
cargo o de representac ión . Pe-
ro hay que decir inmediata-
mente que, para confirmar la 
regla, esto no ocurre lo mismo 
en el conjunto PSOE/UGT y 
en la candidatura del PSOE. 
Lo que viene a descartar la hi-
pótesis, apenas sugerida, de 
que pueda tratarse de un gru-
po de escaladores y, acaso, 
confirma lo que hemos dicho 
sobre la falta de realismo. 
Y multiplican su 
militància en ta 
izquierda 
Otro rasgo del comporta-
miento t ípico de los marxi-cris-
lianos en la izquierda aragone-
sa se manifiesta al analizar la 
múltiple militància de los indi-
viduos de la muestra global. 
Distribuyendo los 435 indivi-
duos que la integran según sea 
su presencia en una, dos o tres 
de las ca tegor ías (partido, sin-
dicato, candidatura), observa-
mos que el porcentaje de marxi-
cristianos aumenta en razón) 
directa a la acumulac ión de 
militancias o presencias, mien-
tras que ocurre lo contrario en 
aquellos cuya procedencia cris-
tiana no consta. Hasta el punto 
que los primeros son la mitad 
de los segundos en una sola 
militància y casi tres veces más 
que éstos en la triple militàn-
cia. Dejando aparte la calidad 
personal de cada uno, que no 
puede ser prejuzgada ni medi-
da soc io lógicamente , hay que 
admitir que la múlt iple mili tan-
cía pueda aceptarse como c r i -
terio objetivo para medir lu ca-
lidad polít ica de un colectivo o 
su nivel de compromiso. Si la 
menguada vida asociativa de 
•Xrafíón explica en buena paite 
el bajo n ú m e r o de militantes 
en los partidos polí t icos, pono 
también de relieve la importan-
cia de un grupo polí t ico inten-
samente relacionado en la iz-
quierda. 
Un hecho cuantitativo y 
cualitativo 
1 stamos. pues, ante un lu-
cho importante desde el punto 
de vista cuantitativo y cualitati-
vo. Un hecho que supera en la 
praxis algunas preguntas y que 
suscita otras. Entre estas últi-
mas nos parece que se desta-
can aquellas que cabría formu-
larse en torno a la conciencia 
como factor revolucionario y, 
en especial, en torno a la con-
ciencia cristiana. ¿Es la reli-
gión una variable dependiente 
de la estructura soc io-económi-
ca?, ¿es sólo eso? ¿No habría 
que distinguir, como hace Max 
Weber, entre una religión r i -
tualista y otra profèt ica? Pero 
quizás sea precipitado hacer 
estas preguntas sin analizar y 
ver concretamente cuán tos de 
estos que proceden de medios 
cristianos siguen siendo cristia-
nos. 
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Aragón 
Tarazona 
Adiós franquismo, adiós 
Nuevos aires recorren el Ayuntamiento de Tarazona. Y todo hace 
suponer que el tres de abril la renovación del Ayuntamiento será to-
tal, pues ninguno de los actuales miembros de la corporación munici-
pal se presenta en las cuatro listas que concurren a las primeras 
elecciones democráticas. El actual alcalde, Sr. Pérez Lahera, que a 
última hora intentó, sin éxito, completar una lista derechista, tendrá 
que abandonar definitivamente la casa consistorial y pasar a la pe-
queña historia local como el último alcalde franquista. Pero antes ha 
querido rubricar con nuevos hechos antidemocráticos lo que ha sido 
su gestión durante estos años. 
Hace poco más de cinco 
años el Ayuntamiento sacó a 
subasta un p e q u e ñ o bar, en las 
faldas del Mocayo. El negocio 
no parecía muy rentable y no 
hubo más plicas que la del Sr. 
Calahorra, que desde entonces, 
ayudado por su familia, regen-
ta el bar. Como no disponía de 
a lmacén , el Ayuntamiento le 
p roporc ionó un cubierto que 
hacía mucho tiempo se hallaba 
desocupado y sin utilidad al-
guna. 
A l cabo de cinco años y con 
natural asombro, el Sr. Calaho-
rra recibió el día catorce de 
febrero un oficio del Ayunta-
miento, firmado por el alcalde, 
en el que se le instaba a aban-
donar el citado a lmacén en el 
plazo de veinticuatro horas con 
la advertencia de que, en caso 
contrario, los guardias foresta-
les p roceder ían a «descerrajar 
la puerta y dejar libre y expedi-
to el local». 
El Sr. Calahorra j a m á s pensó 
«que fuesen tan irresponsables 
de llevar a cabo tales amena-
zas», y dejó pasar algún tiem-
po. No demasiado porque a los 
diez días justos se p resen tó en 
el a lmacén el Secretario del 
A y u n t a m i e n t o , a c o m p a ñ a d o 
de! Jefe del Departamento de 
Montes, Sr. Taus, y unos guar-
dias forestales que procedieron 
a descerrajar la puerta y desa-
lojar la mercanc ía y d e m á s en-
seres que abandonaron en la 
calle. El Sr. Calahorra, lleno 
de estupor, ha dejado el caso 
en manos de los abogados. 
Hechos como éste no causan 
la menor sorpresa en Tarazo-
na. Con el tiempo el Ayunta-
miento se ha convertido en un 
p e q u e ñ o reino de taifas, donde 
algunos funcionarios técn icos , 
con la aquiescencia del alcal-
de, campan a sus anchas. Na-
die desconoce en la ciudad 
que el Sr. Núñez Díaz, que es-
tos días acaba de despedirse 
como secretario del Ayunta-
miento, ejerce a su vez como 
asesor particular, o que el Sr. 
Taus, perito de Montes y Jefe 
de dicho departamento en el 
Ayuntamiento, es comisionado 
para la venta de fincas a los 
agricultores al mismo tiempo 
que participa en la adjudica-
ción de parcelas municipales. 
En el Ayuntamiento no existe 
problema para llevar asuntos 
privados desde los despachos 
municipales. Por lo que respec-
ta al alcalde, Sr. Pérez Lahera, 
curiosamente, a pocos metros 
del citado bar, c o m p r ó no ha-
ce mucho un chalet, en la lla-
mada «Ciudad M o n t a ñ a » , y 
son conocidas las circunstan-
cias que tanto en su compra 
como en la solicitud de licen-
r 
v i a j e s m a r i n a 
se une a la campaña 
"NOVIAS DE ESPAÑA? 
regalando además 
el reportaje a color 
Hemos previsto todQ lo 
necesario para hacer que 
estos dias sean una página 
imborrable en vuestras vidas. 
Para ello solo tenéis que 
confiar en Viajes Marina y 
reservar vuestro viaje deseada 
AHI os informaremos y solo 
tendréis que esperar cada 
mes a ser agraciados con uno 
de ios 12 viajes de 
«Luna de Miel» que 
gratuitamente se sortean. 
Esperamos que os toque. De 
cualquier forma ya tenéis un 
gran regalo seguro: El 
reportaje de boda, a todo 
color y en est uche de piel. 
Porque Viajes Marina además 
de ofrecer las ventajas de la 
campaña «Novias de España» 
os regala también el reportaje. 
Venid pronto y feliz viaje. 
m a r i n a , s . a . 
Agencia de viajes - Grupo A - Titulo 1 SO 
Plaza San Miguel. 2 - Teléfono 392750 - ZARAGOZA 
cia de obra o en la tala de pi -
nos concurrieron. La marejada 
que se levantó en «su» propio 
Ayuntamiento, entonces dividi-
do, le obligaron a enmendar a 
toda prisa el desaguisado. 
Ni perdón, ni subvención 
Pero la gestión del Sr. Pérez 
Lahera con ser el alcalde más 
atareado de la provincia —en 
los úl t imos tiempos además de 
llevar la alcaldía y una empre-
sa particular de manipu lac ión 
de aceites acaba de conseguir 
el t í tulo de licenciado en Vete-
rinaria— no acaba ahí . 
La asociación de padres de 
alumnos de la escuela comar-
cal ha luchado en los úl t imos 
meses por conseguir una sub-
vención de la Dipu tac ión Pro-
vincial para realizar unas obras 
urgentes en el vallado del re-
cinto escolar, que suponía un 
serio peligro para los niños de 
toda la comarca. Para hacer 
más fuerza a la hora de conse-
guir la subvención movilizaron 
en su apoyo a los alcaldes de 
la comarca, que se sumaron a 
la pet ic ión. Pero el asombro de 
estos padres fue m a y ú s c u l o 
cuando se enteraron de que el 
millón doscientas cincuenta mil 
pesetas que habían recibido de 
la Dipu tac ión no llegaba al 
centro escolar, puesto que lo 
re tenía el Ayuntamiento de 
Tarazona. 
Una comisión de padres se 
p resen tó en el Ayuntamiento 
con el objeto de pedir explica-
ciones a la co rporac ión muni-
cipal que se hallaba reunida. 
Los án imos se excitaron y lle-
garon a intercambiarse insul-
tos. El Sr. Pérez Lahera, como 
alcalde, quiso llegar más lejos 
que sus conciudadanos y ex-
tendiendo el dedo índice hacia 
la puerta les indicó, visible-
mente desencajado, el camino 
de la calle. Algún padre le tu-
vo que recordar que el Ayun-
tamiento no era suyo y que no 
se iban. A este padre, días más 
tarde, el teniente de alcalde, 
Justo Milagro, llegó a aconse-
jarle que pidiera pefdón-.atl 'Al-
calde, que se encontraba pro-
fundamente dolido. No hubo 
pe rdón ni subvención , al me-
nos por el momento. 
Pero no hay dos sin tres y el 
úl t imo hecho t endr í a lugar días 
más tarde cuando en los buzo-
nes de los vecinos de Tarazona 
aparec ían unas hojas ciclostila-
das, firmadas por el Alcalde. 
El Ayuntamiento por primera 
vez informaba a los ciudadanos 
sobre un tema. En las hojas se 
vert ían acusaciones contra el 
Sindicato de Riegos de Tarazo-
na sobre el controvertido tema 
de abastecimiento de agua al 
pol ígono industrial - y del que 
el lector de A N D A L A N ha te-
nido cumplida información en 
números anteriores—. La desa-
fortunada hoja, que pudo ha-
ber dividido irreparablemente a 
la ciudad, fue contestada en el 
n.0 6 de « Z a m p u e » , boletín in-
terno del Sindicato, en un duro 
ar t ículo a modo de editorial. 
El Pueblo ha sido más sensato 
que su alcalde y la sangre, de 
momento, no ha llegado al río. 
Viejos modos 
Pero estas actitudes no son 
nuevas en el Sr. Pérez Lahera. 
Basta recordar como botón de 
muestra el desgraciado «affaire 
C a m a c h o » , durante el último 
cierre de T e x t i l Tarazona. 
Cierta prensa y Radio Nacio-
nal, que durante año y medio 
de paro de los obreros de la 
citada fábrica j a m á s se habían 
hecho eco de su situación, se 
apresuraron a difundir la noti-
cia manipulada de que los 
obreros, que horas antes reci-
bieron la visita de Marcelino 
Camacho, habían quemado su 
tarjeta con evidente desprecio 
hacia su persona. 
Cincuenta obreros firmaron 
un escrito que hicieron llegar a 
los medios de comunicación 
desmintiendo la versión del 
hecho. 
La indignación del Sr. Pérez 
Lahera, que nada tenía que ver 
en el tema, no se hizo esperar. 
Reun ió en el despacho de la 
alcaldía al comi té de empresa 
de Texti l Tarazona para que 
delatasen a los compañeros 
que habían firmado el escrito, 
acusándo les de buscar la ruina 
de Tarazona y el cierre defini-
tivo de la fábrica. Les amenazó 
con emplear sus influencias 
con cierto periodista de la 
prensa regional para averiguar 
los nombres de los firmantes. 
O r d e n ó al secretario del Ayun-
tamiento que redactase una 
contranota que desmintiese la 
anterior y la pasó a firmar al 
comi té de empresa que la fir-
m ó ante los ojos inquisidores 
del alcalde. A l día siguiente 
apa rec ía en la prensa. Si bien 
el propio « H e r a l d o de Ara-
gón» hac ía constar, en una no-
ta de la redacc ión que acom-
p a ñ a b a a la nota del comité, 
que mientras ésta iba firmada 
por una docena de personas, la 
anterior le acompañaban cin-
cuenta firmas con sus respecti-
vos n ú m e r o s del documento de 
identidad. 
Benjamín Matute 
m a x 5 m i l t a 
E S P E C I A L I S T A S en S O N I D O y T E L E V I S I O N 
León X I I I , 20 Teléfono 21 13 71 
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La campaña municipal, que todavía no ha 
entrado en calor, es el mayor reto que tienen 
planteadas las cabeceras de comarca y todos los 
pueblos de Aragón para los próximos cuatro 
años. Sin embargo, todo parece indicar que van 
g continuar a ia cabeza de demasiados 
ayuntamientos los viejos hombres del franquismo 
ahora consagrados por el voto continuísta de 
UCD. El caso es casi escandaloso en las 
capitales provinciales, pero en muchas comarcas 
UCD ha preferido quitarse de encima alcaldes 
demasiado desprestigiados entre sus convecinos. 
El reto del 3 de abril, ya muy vencido por el 
lado de la derecha que tuvo más facilidades 
—oficiales, incluidas- para formar candidaturas 
en toda la región, sigue en pie. La batalla 
Municipales en Aragón 
fundamental se plantea en los municipios 
grandes, capitales de provincia y de comarca, 
sobre las que hemos realizado este informe. José 
Ramón Marcucllo en Huesca, Pablo 
Larrañeta en Zaragoza y José Luis Pandos en 
Teruel, informan de lo que se cuece por 
nuestras principales poblaciones aragonesas a 
die/ días de las urnas. 




Aunque la derecha es té dividida en tres 
candidaturas ( U C D , PAR y C D ) y la iz-
quierda nada menos que en ocho (PSOE, 
PCE, PTA, LCR, M C , PSA-PSDA, I R , y 
la independiente CCI) , la batalla real por 
el Ayuntamiento de Zaragoza se plantea 
más a nivel de si la mayor ía será de iz-
quierda o de derecha, y por tanto, cuál 
ha de ser el alcalde, cargo que en princi-
pio tiene dos candidatos más claros: el ac-
tual alcalde y viejo falangista Miguel Me-
rino (UCD) y el primer candidato socialis-
ta Ramón Sainz de Varanda, cabeceras de 
los dos partidos más votados el 1-M. 
En la izquierda los movimientos de uni-
dad previos a las elecciones generales, en 
buena parte auspiciados por quienes luego 
se constituirían en Candidatura Ciudadana 
Independiente (que .nació tras el fracaso 
de las negociaciones unitarias), no llega-
ron a cuajar, aunque con posterioridad al 
1 de marzo se ha producido una cadena 
de conversaciones tendente a favorecer la 
máxima presencia de la izquierda en el 
Ayuntamiento. El tercer partido más vota-
do de la capital, el P C E (por delante del 
PAR que le ganar ía a nivel provincial y 
sacaría el diputado que el P C E tuvo en la 
punta de los dedos), con t inúa su pol í t ica 
de integrar conocidos independientes que 
provienen del PSA. Imposible de conven-
cer Lorenzo Martín-Retortillo, la cabeza 
de lista la ocupa un profesor de arte pres-
tigioso, Gonzalo Borràs (ex-PSA) y es tá in -
tegrada en sus primeros puestos por un lí-
der de CC.OO. (Andrés Navarrete), dos 
presidentes de asociaciones de barrio ( J . 
L . Martínez y V. Rins) y un independiente 
como Eloy Fernández, fundador de A N -
D A L A N . 
El PSOE presenta para alcalde a Ramón 
Sainz de Varanda, cuya derrota para el 
Senado fue quizá la mayor sorpresa del 
1-M en Zaragoza, antes consejero de Obras 
Publicas y Urbanismo de la D G A y ex-
perto en temas urbanís t icos de la capital. 
Le siguen varios t écn icos no demasiado 
conocidos entre el gran públ ico , en línea 
^on lo que ocurre con casi todas las can-
didaturas del PSOE en A r a g ó n . Aplicando 
r.pi,e de ^ letra los resultados del 1-M. 
P0dri*Lsacar hasta 10 concejales. 
L·l PTA, ahora fundido a nivel electoral 
con ORT, podr ía obtener el 5 por ciento 
preciso y colocar a Paco Polo, pionero 
abogado laboralista, mientras que M C , 
mal colocado en las generales, juega la 
carta de un hombre popular como Ricar-
do Berdié, presidente de la asociación de 
San José , una de las más activas. La coa-
lición PSA-PSDA, que al Congreso pre-
sentó a Emilio Gastón, lleva ahora al 
Ayuntamiento al primer hombre del PSDA, 
el decano de los m é d i c o s zaragoza-
nos, Santiago Lorén, con posibilidades. I R 
y L C R quedaron muy lejos el 1-M. del 5 
por ciento. Mientras, la incógni ta se llama 
Candidatura Ciudadana Independiente, 
formada por conocidos luchadores de los 
barrios y prestigiosos técnicos en temas 
ciudadanos y urbanís t icos en un intento 
de potenciar hacia el futuro formas de de-
mocracia participativa que por ahora se 
concretan en una asamblea abierta. Su al-
caldable es José Luis Batalla, hasta hace po-
co presidente de Cár i tas , que rechazó 
propuestas de U C D incluso a la alcaldía 
para pasar a ser puntero en la intentona 
de formar una candidatura unitaria de to-
da la izquierda. El segundo, Ramón Maga-
ña, representa el otro núcleo de la C C I : 
el de los veteranos en la lucha de barrios 
de Zaragoza. 
Por la derecha, hay que señalar que 
Hipólito Gómez encabeza el PAR (con 
pretensiones de diputado provincial y de 
alcalde si el equilibrio de los grandes im-
pide un alcalde de U C D o PSOE) y que 
U C D con t inúa con el principio de más 
vale malo conocido. . . al presentar a 
Miguel Merino, hombre de origen falan-
gista y del sindicato vertical, que inició su 
alcaldía con acciones que fueron califica-
das de populistas. El segundo es un cate-
drá t ico del Opus, Juan Rivero Lamas. 
Finalmente, C D , que podr ía sacar algún 
sillón, presenta a Miguel Albareda y el as-
pirante a diputado José Luis Casado. 
Borja 
E l salvador que 
la salvare... 
Cuatro candidaturas compe t i r án en 
Borja, ciudad a la que todos los partidos 
aspiran devolver su calidad de capital co-
marcal en pie de igualdad con Tarazona. 
Pero la desigual votación del 1 de marzo 
-900 para U C D , 600 para el PSOE, 300 
para el PAR y 150 para el PTA en n ú m e -
ros redondas— marca ya diferencias en el 
punto de partida. Y , sin embargo, como 
en casi todas las cabeceras de comarca, 
las cosas pueden cambiar, en base sobre 
todo a la presencia de una Candidatura 
Independiente que pretende, desde postu-
ras inequívocamente conservadoras, aun-
que más abiertas que las del PAR o la 
U C D , desligarse de la mala imagen de las 
tradicionales fuerzas vivas que han con-
trolado la ciudad estos últ imos largos años 
hasta dejarla casi moribunda. 
Luis Garriga, alcaldable de los indepen-
dientes, tiene, además de una buena situa-
ción económica , una imagen popular posi-
tiva, a la que contribuye su juventud y el 
hecho de haber sido una revelación del 
atletismo español en la Olimpiada de M é -
xico. Los que componen el resto de la 
candidatura son igualmente personas de 
talante conservador pero con arraigo en 
Borja y hacen de la necesaria revitali/a-
ción comarcal, la bandera principal de su 
campaña . A su izquierda compilen los 
candidatos del PSOE, encabezados por 
Tomás Lahuerta, y hombres no demasiado 
conocidos a nivel popular salvo los d i r i -
gentes sindicales socialistas. Su buen re-
sultado en las generales y la ausencia de 
competencia en la izquierda (a pesar del 
buen nivel alcanzado por el PTA) le per-
miten confiar al PSOE en un buen papel, 
por más que todos coinciden en Borja en 
que esta vez se va a votar más a las per-
sonas que a las siglas. 
U C D , que no presenta a ninguno de los 
hombres más influyentes en los últ imos 
años de Borja porque existe un gran des-
contento popular con su gestión, encabeza 
la candidatura con un agricultor fuerte, 
Juan Cruz Paños , a c o m p a ñ a d o por algu-
nos influyentes hombres de la U A G A , 
que también en Borja aparecen en candi-
daturas de la derecha. El PAR, tercer 
partido el 1 de marzo, presenta para al-
calde a José M . Sancho, d u e ñ o de una 
fábrica de colas y varios agricultores, en-
tre los que hay también miembros de la 
U A G A . 
La vuelta de los juzgados a Borja, el re-
lanzamiento de un pol ígono industrial que 
cría maíces todavía , conseguir quitar a 
Borja el apodo de «cenic ienta» de Ara-
gón, son los caballos de batalla de la 
campaña . 
Calatayud 
UCD no quiere 
«dinosaurios» 
En Calatayud ocurre al contrario que 
en Caspe: al ser un electorado el suyo 
mayoritariamente conservador, se han 
mul t ip l icado las listas de la derecha 
( U C D , PAR, CD) frente a sólo dos de la 
izquierda (PSOE y M C ) . Aun así, la dere-
cha sale con la ventaja de haber consegui-
do casi un 60 pór ciento de los votos b i l -
bilitanos el 1 de marzo. U C D , el partido 
más votado, no lleva sin embargo en su 
candidatura a los grandes «dinosaurios» 
de la polí t ica conservadora de Calatayud, 
que se reparten entre el PAR y Coal ición 
Democrá t i ca . 
La ciudad que parecía iba a ser el feu-
do del PAR, resultó estar por debajo en 
porcentaje de velos que Daroca, por 
ejemplo. A pesar de que el segundo de la 
lista al Congreso era el ahora aspirante a 
alcalde. José Galindo, médico y alcalde de 
Calatayud hasta la última guerra agrícola 
en que dimitió aprovechando las protestas 
de varios ayuntamientos de la comarca 
por la forma en que la fuerza públ ica ha-
bía reprimido a grupos de agricultores, d i -
misión que en el caso de Galindo fue ca-
lificada en amplios sectores como un aclo 
polít ico oportunista. Galindo aspira a d i -
putado provincial, pero no lo tiene segu-
ro. 
El actual alcalde, Andrés G l m é i u / , 
encabeza la lista de C D (que obtuvo más 
del 6 por ciento de los votos el I de mar-
zo), lista que tiene la particularidad de in-
cluir a varios de los hombres más conoci-
dos de la U A G A en Calatayud y entre 
ellos Lorenzo Delso (3.° de ia lisia), miem-
bro de la junta directiva local. Industria-
les, comerciantes mayoristas - c o m o el 
propio alcalde- y agricultores, integran 
una lista que no puede aspirar demasiado. 
Por el contrario, U C D aspira casi al co-
po después de una lucha entre dos sectores 
del partido - s o c i a l d e m ó c r a t a s , que ven-
cerían, y liberales, por simplif icar- que 
supuso el triunfo del secretario comarcal 
Angel Esteban (candidato a alcalde) sobre 
Angel Vega, candidato al Congreso el pa-
sado 1 de marzo y misteriosamente desa-
parecido del partido ú l t imamente . Angel 
Esteban tiene la ventaja de haber sido, 
junto con el tercero de la lista, Antonio 
Sánchez, el muñ idor de todas las candida-
turas de U C D en la comarca y de haber 
elevado el n ú m e r o de «mili tantes» hasta 
más de 300 en poco tiempo. El segundo 
de la lista, José A. Miguel, es un carni-
cero, popular en Calatayud como presi-
dente del club de boxeo. Pero la mayor 
sorpresa de la candidatura es el 6.°, 
Manuel García, hasta hace unos días se-
cretario local de USO. 
Por la izquierda, la escasa implantación 
de los partidos se ha hecho notar. El 
PSOE (26,23 por ciento de los votos el 
1-M) lleva a la alcaldía a José V. Palacios, 
p e q u e ñ o comerciante, seguido de J . M . 
Ortiz, otro socialista no demasiado cono-
cido hasta ahora en Calatayud. Y a su iz-
quierda, solo M C , partido introducido en 
la asociación de vecinos y en C C . O O . , ha 
conseguido formar candidatura, encabeza-
da por José Cebrián (independiente como 
la mayor ía de los primeros de la lista), 
presidente de la asociación vecinal, y por 
su hijo, José M . Cebrián, militante del 
M C y secretario local de C C . O O . 
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Cariñena 
Cuestión de vino 
En Car iñena , uno de los alcaldes más 
conocidos de Aragón , José Bribián, ha 
optado por una candidatura con menos 
posibilidades que la de U C D , el partido 
más votado el 1 de marzo. El enfrenta-
miento entre el Consejo Regulador de la 
Denominac ión de Origen Car iñena , que 
casi personalizaba el otrora todopoderoso 
Bribián, y la Cooperativa Vinícola que 
agrupa a 1.100 agricultores de Car iñena 
va a ser el telón de fondo de las eleccio-
nes en la capital vinícola. Las tres candi-
daturas que se presentan han a t ra ído a 
sus filas agricultores de la U A G A , por 
más que sólo el PSOE los ha colocado en 
puestos que les permiten aspirar a ser ele-
gidos. U C D y PAR han colocado a los 
hombres de U A G A en lugares bajos, a 
partir del sépt imo puesto. En todo caso, 
en Car iñena se repite como en tantas po-
blaciones el s in tomát ico hecho de la varia-
da imagen política del sindicato campesi-
no. 
U C D lleva en las cabeceras de la lista 
al vicepresidente (Jesús Francés) y al pre-
sidente (Fernando Peligero) de la Bodega 
Cooperativa, s ímbolo en Car iñena del en-
frentamiento sordo entre los intereses 
económicos del viticultor del pueblo, en 
general pequeño o mediano, y los grupos 
industriales del vino de Car iñena . Si bien 
es cierto que estos dos candidatos afirman 
ir a título personal, lo que se rumorea en 
Car iñena es que cuando el Gobierno de 
U C D - a través del director general de 
cooperativas, el ex-diputado zaragozano 
Luis del V a l - conced ió crédi tos a la Bo-
dega Cooperativa, no lo hizo en balde. 
Nada menos que un 90 por ciento de los 
vecinos de Car iñena dependen de alguna 
forma de la Cooperativa. 
Pero Bribián, muy desprestigiado últi-
mamente en amplios sectores, es un ene-
migo serio. Su política de favores en el 
Ayuntamiento —favores que iban desde la 
c reac ión de trabajos municipales para los 
agricultores menos pudientes hasta una 
r ecomendac ión para el Dr . Gasea, direc-
tor de Traumato log ía en Zaragoza y ami-
go personal del alcalde- puede cosechar 
ahora votos agradecidos. En Car iñena ha 
sorprendido verle encabezando la lista del 
PAR, siendo que sus relaciones con Hipó-
lito Gómez, cuando éste era presidente de 
la d iputac ión provincial y aquél diputado, 
eran muy tirantes. Y no sólo eso: mientras 
Hipól i to votaba sí a la Const i tuc ión en las 
Cortes, Bribián recomendaba votar no en 
su círculo de amistades, en línea con la 
derecha más montaraz. 
El PSOE, tercer partido en tiza, presen-
ta a Julián Lorente para alcalde, y a tra-
bajadores y campesinos no vinculados al 
pasado franquista. El PSOE, con 400 vo-
tos en n ú m e r o s redondos, fue el segundo 
partido el 1 de marzo tras U C D (600), por 
delante del PAR. 
Zuera 
Las dos caras 
de UCD 
En Zuera, U C D , no contenta con ganar 
las elecciones del 1 de marzo (1.000 votos 
contra los 800 del PSOE), ahora presenta 
una candidatura que ha causado sorpresas 
por la imagen de su alcaldable, Lorenzo 
Ligorred, de quien se asegura que el 15 
de junio del 77 habr ía votado «Unidad 
Socialista» y que pasa por ser un hombre 
de centroizquierda. Para atar bien los ca-
bos, incluye también entre los primeros 
nombres a Luis Mareen, hombre de la de-
recha tradicional de Zuera y numerosos 
agricultores. No en vano se presenta bajo 
una bandera agrarista al extremo de que 
su idea-fuerza va a ser la oposición a cier-
tos sectores obreros de Zuera que han se-
ñalado la conveniencia de repartir los co-
munales entre todos los habitantes del 
pueblo, no sólo entre los agricultores co-
mo ocurre hoy. 
Pero esta idea de un reparto general no 
es mantenida por ninguna de las otras dos 
candidaturas ( C U D y PSOE). La Candida-
tura de Unidad Democrá t i c a ( C U D ) está 
promovida por gentes del PCE, antiguos 
militantes del PSA que no fueron al 
PSOE, notorios miembros de la U A G A y 
de CC.OO., el presidente de la Asocia-
ción de vecinos, Luis Otín (cuarto en la 
lista), y el de la c á m a r a agraria de Omi -
nar, M . A. Custrán (segundo de la lista). 
En cabeza, como alcaldable de la C U D 
presenta a Jesús Perales, elegido por los 
50 miembros de la agrupación de electo-
res que promueve la C U D . Aunque no f i -
gura como militante, Jesús Perales es del 
PCE, mientras que la mayor ía de la lista 
son independientes. 
El PSOE ha colocado de alcaldable a 
un socialista con influencia en Zuera, 
Andrés Cuartero, que fue miembro de la 
ejecutiva del PSA antes de la unidad con 
el PSOE y que quedar ía el I de marzo en 
puertas de entrar en el Congreso como 
diputado. Entre los demás predominan 





Cinco candidaturas, oe ellas cuatro si-
tuadas en la izquierda (PSOE, PCE, PTA 
y Agrupac ión para la Autoges t ión Munic i -
pal) frente a una sola en la derecha 
( U C D ) compet i rán en la ciudad más iz-
quierdista de la provincia (63 por ciento 
del voto a la izquierda el 1 de marzo). La 
unidad de la izquierda no ha sido intenta-
da en serio -salvo cables lanzados por el 
P C E - y ha surgido una candidatura no l i -
gada a partido concreto que en Caspe se 
identifica con movimientos autogestiona-
rios y de alguna forma cercanos a crite-
rios anarquistas (Agrupación para la A u -
togestión Municipal) , que cuenta con al-
gunos de los caspolinos más activos en las 
últimas luchas municipales y antinuclearcs 
(Joaquín C'irac y Vicente Lorén, sobre to-
do). Ellos aseguran haber montado esta 
candidatura no «pa cáscala» , como se ha 
afirmado, sino por considerar que la iz-
quierda en Caspe no es suficientemente 
coherente. El PSOE, que casi dob ló a 
U C D el 1 de marzo, presenta para alcalde 
a José Besteiro, sobrino del histórico Ju-
lián Besteiro, hombre muy querido en 
Caspe por su labor de años en el juzgado. 
El segundo, Emilio Fontoba, es un antiguo 
emigrante que ahora ha motado un pe-
q u e ñ o taller mecán ico . El tercero es un 
independiente de prestigio, Florencio Re-
polles, que va para diputado provincial y 
ha sido el alma del movimiento antinu-
clear Deiba, ahora en franco decaimiento. 
El PCE, que se nutre en Caspe sobre to-
do de antiguos militantes ya mayores y de 
un p e q u e ñ o sector de jóvenes que ha par-
ticipado en las luchas de los últ imos años , 
presenta para alcalde a José M . Samper. 
El 1 de marzo, el PCE consiguió rebasar 
el 5 por ciento de los votos que ahora son 
necesarios para entrar en el Ayuntamien-
to. En cuanto al PTA, que había ofrecido 
la cabecera de candidatura a conocidos 
antifranquistas de Caspe, ha recogido aho-
ra a algunos de los que cont inúan traba-
jando en Deiba. 
La ún ica candidatura de derechas, la de 
U C D , presenta a un comerciante de teji-
dos y constructor Joaquín Catalán— para 
la alcaldía, y ha dejado en la estacada al 
actual alcalde, Cánd ido Piazuelo, así co-
mo a todos los concejales que hoy com-
ponen el Ayuntamiento. El segundo es 
Manuel Albiac, un méd ico sin experiencia 
polít ica, y el tercero Antonio Poblador, 
d u e ñ o de un taller de confección —profe-
sión que abunda en la lista de U C D - y 
presidente del casino y del C IT . Lo pro-
bable es que el día 3 sea alcalde José 
Besteiro. 
Ejea 
Atención a los 
independientes 
En Ejea se da por seguro que el alcalde 
será de izquierdas, aunque está por saber 
si ocupa rá el puesto Mariano Berges, 
cabeza de lista de la Candidatura Popular 
Independiente, o Angel Navarro, abogado 
del ayuntamiento cuya filiación socialista 
era desconocida para la mayor ía de los 
ejeanos. Los resultados del 1 de marzo 
demostraron que Ejea, con Caspe, es el 
principal bastión de la izquierda en toda 
la provincia, hasta el punto de que el 
PSOE superó en votos a U C D , lo que ha-
ce más atractiva la disputa entre dos cua-
lificados aspirantes a la Dipu tac ión Pro-
vincial, el hasta ahora presidente Gaspar 
Castellano ( U C D ) y Elias Cebrián (PSOE), 
ambos en el segundo puesto de sus res-
pectivas listas. 
Tras el 15 de junio del 77, parec ió fac-
tible una candidatura unitaria de la iz-
quierda en Ejea en base a independientes 
de conocido historial democrá t i co y a los 
tres partidos que entonces tenían implan-
tación: PCE, PSA y PT. Se t rabajó por 
grupos, se e laboró un programa, las aso-
ciaciones de los seis pueblos-barrio de 
Colonización presentaron incluso sus can-
didatos a la lista unitaria, pero cuando los 
militantes del PSA pasaron a integrar el 
PSOE, la candidatura se rompió al decidir 
este partido ir solo. Los demás han segui-
do, y en la Candidatura Popular Indepen-
diente hay ahora 13 independientes, 3 del 
PCE y uno del PTA. La candidatura está 
confeccionada por el criterio de destacar 
a quienes en los años pasados han sido 
más activos en la oposición a un ayunta-
miento franquista. 
El PSOE, cuya candidatura encabeza el 
abogado Angel Navarro y se compone de 
socialistas no muy conocidos, tuvo mu-
chos votos en los pueblos de colonización 
el 1 de marzo, pero ahora podr ía tener 
que compart i r los con los independien-
tes. En cuanto a U C D , cuyos afiliados lo-
cales consiguieron derrotar por votación 
los planes de la ejecutiva provincial que 
quer ía mantener al alcalde Sesé como jefe 
máximo, presentan otro abogado, Fernan-
do Alastuey, seguido del expresidente de 
la Dipu tac ión y terrateniente ejeano Gas-
par Castellano, y del redactor jefe de 
«Aragón/exprés» y t ambién terrateniente 
Benjamín Bentura. El resto son agriculto-
res y propietarios sin relieve, entre los 
que no figura ninguno de los actuales cor-
porativos. El problema de las tierras co-
munales, el pa rón del pol ígono industrial 
de Valdeferrín y la difícil salida de los 
productos agrarios a t ravés de la conser-
vera, ahora dominada por la firma Orlan-
do, son algunos de los graves problemas 
en que se cen t ra rá la c a m p a ñ a de las tres 
candidaturas de Ejea. 
Tarazona 
A UCD le sale 
un grano 
Aunque el pasado 1 de marzo UCD 
(44,85 por ciento) casi dobló al PSOE 
(24,17) en Tarazona, hay datos para pen-
sar que el partido del Gobierno no va a 
tener fácil una repet ic ión de sus resultados 
el día 3: la Unión Independiente de Tara-
zona, auspiciada por el sector mayoritario 
de la U A G A ha recogido también algunos 
de los ciudadanos más conocidos por sus 
luchas en los años pasados. Como en tantos 
otros sitios, el resultado de la U I T es una 
incógnita, pero puede morderle electorado 
a U C D en base sobre todo a la modera-
ción de sus componentes y a la imagen 
sin mancha de todos ellos. Añádase a ello 
una c a m p a ñ a publicitaria parca en fondos 
pero muy expresiva. Va como primer can-
didato Juan Escribano Larrea. 
La candidatura de U C D se encabeza 
con el director del Instituto, José Luis 
Moreno (no confundir con el también tu-
riasonense y miembro de la lista en el ter-
cer puesto, actual senador de UCD, José 
Luis Moreno Pérez-Caballero), el único 
miembro de la candidatura que tiene un 
pasado municipal en ayuntamientos «de-
docrá t icos» como concejal que fue en 
tiempos del alcalde Zueco Barba. 
El PSOE, una vez que descar tó la posi-
bilidad de una lista unitaria de toda la iz-
quierda apoyada por prestigiosos indepen-
dienes, se presenta solo y lleva en cabeza 
a Fernando García Pérez, estudiante de 
Ciencias Empresariales, seguido de más 
conocidos socialistas de Tarazona, ademas 
de algunos independientes. Felipe Gonzá-
lez Muñoz, que sonó como alcaldable, fi-
nalmente va en cuarto lugar. A la izquier-
da del PSOE ú n i c a m e n t e se presenta una 
candidatura, la de LCR, compuesta por 
jóvenes que t e n d r á n que luchar mucho 
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-ara llegar al 5 por ciento de los votos 
vsde el 0,39 que obtuvo LCR el pasado 
i de marzo. 
Daroca 
Los de siempre 
se retiran 
Daroca fue, el 1 de marzo, la cabecera 
de comarca que vo tó más a la derecha en 
toda la provincia de Zaragoza. U C D y 
PAR aventajaron en votos al PSOE, los 
tres partidos que ahora se vuelven a pre-
sentar en sendas candidaturas. En todos 
los casos, los partidos han encontrado di-
ficultades para conseguir llenar las listas. 
Incluso el P A R , que en Daroca tiene su 
más importante feudo quizá debido a que 
los principales miembros del Ayuntamien-
to anterior, alcalde incluido, o bien for-
man parte del P A R o le son simpatizan-
tes. Una cuñada de Javier Iñigo, el alcal-
de, figura ahora en la lista del P A R , y 
quizá sea la ún ica candidata perteneciente 
al núcleo de familias más fuertes e c o n ó -
micamente que en los años anteriores han 
dominado el Ayuntamiento. Ahora va a 
haber cambio completo —a salvo de que 
Antonio Bello, concejal hasta ahora y ca-
becera de la lista del P A R obtenga la al-
caldía, lo que es difícil— y no sólo de 
nombres, sino t ambién de tipo de perso-
nas. 
UCD ha buscado un hombre con buena 
imagen en el pueblo, José A. García Llop, 
concesionario de piensos, propietario de 
granjas y de una tienda en Daroca. Le si-
gue José Luis Llop, propietario de un co-
mercio textil y, como el anterior, hombre 
completamente ajeno al mundo polí t ico 
municipal hasta ahora. El P A R , que pare-
ce ser tanteó al que irá como alcaldable 
de UCD, presenta a Antonio Bello, conce-
jal y contable de una fábrica de, harinas, 
seguido de Jesús Mesones, empresario de 
fontanería y Miguel Cebollada, joven em-
pleado de banca. 
En cuanto al partido socialista, su can-
didato a la alcaldía es Mariano Langa, 
hombre cercano a los 40 años , mayorista 
de frutas y verduras, propietario de una 
verdulería, con muy buena imagen en Da-
roca. Los demás candidatos tampoco tie-
nen práctica municipal y algunos de ellos 
son independientes. 
Teruel 
La derecha, sin 
problemas 
El próximo Ayuntamiento de Teruel se-
ra de derechas. Las formaciones polí t icas 
de la izquierda no tienen ninguna posibili-
dad de obtener un n ú m e r o importante de 
concejales. Seis candidaturas entran en la 
liza electoral: 4 por parte de la izquierda 
-PSOE, PCE, PTA, M C A - y dos de la 
¡*r5cha " U C D y la Agrupac ión Electoral 
pçrvc En el lado de la izquierda, sólo el 
™ J E , de 5 a 7 concejales, y el PCE, 1 
en el mejor de los casos, tienen posibili-
aades de acceder al Ayuntamiento. El res-
10 de las concejalías, hasta un total de 21, 
se las repar t i rán las otras dos candidatu-
ras, fundamentalmente U C D que puede 
obtener 11 puestos. 
Sin embargo la A E es todavía una in-
cógni ta . Encabezada por Florencit N«»t-
rrete. director del colegio San Pablo, y 
Julián Cativiela, ligados ambos a la fami-
lia Balterra. que ha constituido tradicio-
nalmente el s ímbolo del poder e c o n ó m i c o 
en Teruel, está integrada por unos nom-
bres casi desconocidos, procedentes de la 
hosteler ía , de los sectores ganaderos, del 
Opus Dei y de los cursillos de cristiandad, 
que sintetizan las posiciones polí t icas de 
Coal ic ión D e m o c r á t i c a y Unión Nacional 
que no se han presentado a estos comi-
cios. 
A pesar de los votos que le pueda ro-
bar la A E , U C D p o d r á colocar como al-
calde de Teruel a su cabeza de lista 
Ricardo Eced, un ingeniero t écn ico casi 
desconocido en la ciudad, y a Román Al-
calá, secretario provincial de U C D . como 
candidato a la presidencia de la Diputa-
ción Provincial, poltrona para cuyo acce-
so no t end rá ningún problema. 
Félix Sevilla, ingeniero del I R Y D A , y 
Amparo Antón, A.T.S. , en el PSOE y d e -
mente Castellot, independiente y líder de 
C C . O O . , encabezan las respectivas listas 
en la que todos Içs miembros son militan-
tes de sus correspondientes partidos. 
Los graves problemas que tiene plantea-
dos Teruel en el terreno urbanís t ico, la 
deficiencia del alumbrado, el deterioro de 
los servicios de saneamiento y, en general, 
de la ciudad y la revitalización de Teruel 
como problema de fondo, no parece ser 
que vayan a ser acometidos con eficacia 
por una derecha que llevará al Ayunta-
miento a hombres como J. M a r q u é s que 
han estado en él hasta hace unas sema-
Alcañiz 
Las espadas en 
alto 
Sólo 3 candidaturas concurren a las 
elecciones municipales en Alcañiz: las de 
Unión de Centro D e m o c r á t i c o ( U C D ) y 
del Part ido Socialista Obrero E s p a ñ o l 
(PSOE) y la Agrupac ión Independiente ( A I ) . 
Esta úl t ima resulta ser un conglomerado 
de fuerzas de la derecha en donde figuran 
hombres de Coal ición D e m o c r á t i c a y de 
Unión Nacional, formaciones polít icas am-
pliamente derrotadas en la provincia en 
las pasadas elecciones. 
A l frente de la A I figura José Mar ía 
Pascual Fernandez-Layos, actual alcalde 
dimisionario, industrial ganadero y conoci-
do hombre fraguista. En 3.° y 4.° lugar. 
Manuel Mañero, del sindicato amarillo 
C G T (independiente), y Antonio Lasma-
rias, de Unión Nacional, son los hombres 
mas car.iv:icn/ado.s de la lisia derevhiMa, 
Los cabezas de la lista de U C D se con-
sideran a si mismos «seudosocial is tas» y 
«socialistas a r repent idos» . Se trata de 
hombres jóvenes , poco conocidos en A l -
cañiz y de or ígenes sociales variados. 
Félix Gil Sancho, que ocupa el primer lu-
gar de lista de U C D , es un industrial 
constructor de 34 años de edad. 
El PSOE es el ún ico partido de la iz-
quierda implantado en Alcañiz y su lista 
es la única de la izquierda que se presen-
ta en los comicios municipales. Todos los 
candidatos son militantes del partido. En-
cabeza la lista el abogado socialista Rafael 
Lasmarias, seguido de Alberto Tello, fun-
cionario del Ayuntamiento y dirigente 
provincial del partido durante algún tiem-
po. 
A tenor de los resultados electorales del 
1 de marzo, U C D deberá conseguir la 
mayoría absoluta con dos concejales de 
diferencia sobre el PSOE. Sin embargo el 
hecho de que sólo haya una candidatura 
de izquierdas y dos de la derecha deja las 
cosas en el aire. Los planteamientos que 
durante la c a m p a ñ a hagan los respectivos 
partidos respecto al urbanismo —de cuyo 
marasmo municipal son culpables en bue-
na parte los candidatos de las listas de la 
derecha-, y al problema sanitario, que 
constituyen los más graves problemas que 
tiene planteados el municipio, hará que >c 
incline la balanza electoral hacia un lado 
u otro. 
Andorra 
E l P C E será el 
árbitro 
El Partido Comunista de España ( P C E ) 
será el árbi t ro de la situación municipal 
durante los próximos 4 años. Después de 
los resultados electorales del l de marzo, 
todo hace suponer que Unión de Centro 
D e m o c r á t i c o ( U C D ) y el Partido Socialis-
ta Obrero Español (PSOE) ob tendrán el 
mismo número de concejales en el futuro 
Ayuntamiento de Andorra, mientras que 
el PCE puede obtener 2 ó l de los sillo-
nes municipales, dependiendo su suerte de 
los resultados que obtenga el Partido del 
Trabajo de Aragón (PTA). 
Isidro Guía Mateo, Senador electo por 
la provincia de Teruel, encabeza la lista 
del PSOE en la que figuran labradores, 
administrativos, trabajadores de la central 
té rmica , de la mina, amas de casa, estu-
diantes y exiliados, todos ellos militantes 
del partido. Dionisio de la Fuente, candi-
dato en las pasadas elecciones generales, 
encabeza, a su vez, la lista del PCE en la 
que todos los componentes están afiliados 
a Comisiones Obreras. En la lista del 
PTA, a excepción de Eduardo Tesón que 
encabeza la lista, los restantes miembros 
son trabajadores recién afincados en A n -
dorra. 
La lista de U C D , cuyo primer lugar lo 
ocupa Jorge Latapia, mecán ico de Ende-
sa, aparece como la opción polí t ica que 
va a apoyar la empresa estatal que no es-
tá dispuesta a perder su poder en el 
Ayuntamiento o a que éste interfiera con-
tinuamente sus acciones agresivas en el 
terreno urbanís t ico. El Plan de Urbanismo 
del municipio ha sido interferido desde 
hace un año \ medio por el Ayuntamien-
to franquista, entre otras razones, por co-
locar a Endesa al mismo nivel de igualdad 
que el resto de los vecinos. El problema 
urbanís t ico , las basuras, la escasez de 
agua para el municipio - n o para Endcsa-
y el tremendo déficit sanitario constituyen 
los problemas que tendrá que afrontar el 
nuevo Ayuntamiento. 
Por lo d e m á s , la candidatura de Coali-
ción D e m o c r á t i c a , encabezada por José 
Asensio, ex-concejal > emigrante andaluz, 
no parece ser que tenga grandes posibili-
dades; la lista está integrada por un am-
plio conglomerado de fuer/as franquistas 
de la localidad 
Calamocha 
Quieren seguir 
los de siempre 
En Calamocha todo está por ver. Con 
un censo de 3.800 votantes, son 4 las can-
didaturas que concurren a las próximas 
elecciones municipales: U C D . PSOE, 
Agrupac ión Mixta de I lectores Indepen-
dientes ( A M E I ) y Asociación Indepen-
diente de Barrios ( A I B ) . Según los resul-
tados electorales del 1 de mar/o. las 11 
concejal ías del Ayuntamiento de Calamo-
cha se repart i r ían así: 9 para U C D y 2 pa-
ra el PSOE. 
Sin embargo, las cosas no están tan cla-
ras. Calamocha es un municipio formado 
por 12 núcleos urbanos: el Ayuntamienio 
madre y 11 pueblos pedáneos , de los que 
ha surgido la A I B integrada fundamental-
mente por hombres de la U A G A y enca-
bezada por Nemesio Crespo, afiliado al 
sindicato campesino y próximo a los sec-
tores de la izquierda. Todo hace pensar 
que esta candidatura juega con fuertes 
posibilidades, habida cuenta de que casi 
la mitad del censo electoral se localiza en 
los 11 «barr ios» . 
Por su part, la A M E I encabezada por 
Jesús Germes, delegado de A^rar en la 
comarca, Francisco Palumir, practicante 
de Calamocha, y Ramón < orbatón, indus-
tr ial , contar ía con el benep lác i to de los 182 
electores que en las pasadas elecciones 
votaron a Coal ición D e m o c r á t i c a y que esta 
vez podr ía ocurrir que fueran más. 
La lista de U C D representa el conti-
nuismo. La mayor parte de sus candidatos, 
han ocupado cargos en el Ayuntamiento 
durante tos últ imos años. Angel Lario, que 
encabeza la candidatura, es delegado co-
marcal del 1NP y ex-concejal. El segundo 
de la lista, Joaquín Ruiz, ha sido 8 años 
concejal y es considerado como una per-
sona «muy influyente». El resto de los 
candidatos, a excepción de Feliciano Sán-
chez, interventor de la Caja de Ahorros 
de Zaragoza, han sido concejales o alcal-
des en los pueblos que integran el muni-
cipio. 
La irregular adminis t ración municipal y 
urbaníst ica de la localidad por parte de 
los hombres que ahora se presentan por 
U C D - a c t u a c i ó n que en su día fue califi-
cada de «cor rupc ión» por un concejal an-
te notario, lo que le cos tó el cargo por 
«escándalo p ú b l i c o » - puede favorecer un 
ascenso electoral del PSOE, cuya candida-
tura está encabezada por Agustín Montesi-
nos, primer secretario local del partido y 
maestro nacional en El Poyo. Sin embar-
go, esta misma circunstancia - n o ser veci-
no de! núc leo de Calamocha— ha sido cr i-
ticada por algunos militantes locales. No 
obstante, la compos ic ión de la candidatu-
ra socialista, en cuyo segundo puesto figu-
ra María Dolores Serrano, ama de casa, 
que goza de cierto prestigio en el pueblo, 
hace suponer que el PSOE ob tendrá me-
joces resultados que en las pasadas elec-
ciones y .que podr ía contar con el apoyo 
de la A I B en ei Ayuntamiento. 
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el voto UCD 
Cuando falta ya muy poco para el 3 de 
abril, la impresión que se tiene en la capi-
tal oséense es de que la apar ic ión de la 
Candidatura Independiente va a romper el 
electorado de U C D en beneficio, claro es-
tá, de la izquierda. 
Hemos entrecomillado en el t í tulo la 
palabra « independien te» porque, aunque 
es verdad que no hay un partido organiza-
do tras la candidatura, la lista está enca-
bezada por un hombre con cuyo, nombre 
se especuló dentro de las listas de C D en 
las últimas generales: Luis Acín, d u e ñ o de 
«El Sotón» y cabeza visible de la patronal 
de la hosteler ía oséense . La lista ha sido 
calificada como de muy he t e rogénea y de 
muy diverso espectro y cuenta con todas 
las bendiciones de la C E P Y M E (y, más en 
concreto, de las empresas más fuertes co-
mo son «Alhajar», « L u n a » , etc.). Es más 
una lista de actitudes personales frente a 
los hombres de U C D que de conglomera-
do ideológico. 
El PSOE, por su parte, sale a la pales-
tra con una candidatura con «cl inch» en-
cabezada por el ya diputado Santiago Ma-
rracó, al que siguen hombres independien-
tes como Enrique Sánchez —rector de la 
Universidad Labora l - , la tocó logo de la 
Residencia «San Jorge» M . ' Dolores San-
tamaría, significados militantes de U G T , 
representantes de la juventud y los barrios 
y entre los que aparece el decano de los 
socialistas oscenses, Angel Gallego. 
Cierran el septeto de candidaturas el 
PCE (con un independiente, Pascual Ibor, 
-presidente del Colegio Provincial de 
A.T.S.—, en cabeza, seguido de represen-
tantes de la juventud, de barrios, la ense-
ñanza, etc.); el PTA (con el responsable 
de la CSUT a la cabeza, Lorenzo Diarte); 
el M C A - O I C , dando la preferencia de la 
cabecera a militantes del segundo de los 
partidos (María Sol Funzano y Juan 
Naya), mientras el ex-candidato Fernando 
Romo aparece muy a t r á s ; e IR , con p rác -
ticamente una lista de militantes de Con-
vención Republicana encabezados por el 
significado miembro -detenido hace unas 
semanas en M a d r i d - José Luis Escartín. 
Por el momento, los pronós t icos apun-
tan hacia una dificilísima mayor ía simple, 
en la esperanza de la escisión del voto. 
U C D , partido que, como ya ind icábamos 
desde estas mismas páginas , repite alcalde 
-Llanas Almudébar- e incorpora a candi-
datos tan valiosos como Aurelio Biarge, 
aspirante, con muchís imas posibilidades, a 
la presidencia de la Dipu tac ión Provincial. 
Fraga 
UCD no barrerá 
Contra las intenciones del ex-diputado 
de U C D por Huesca, Tejera Miró candi-
dato ahora en las lisias del mismo partido, 
pero en tercer lugar- , el partido del Go-
bierno no ha conseguido bocetar en Fraga 
«una lista para bar re r» (estas, al parecer, 
fueron sus palabras). Amagando como 
puede la ventaja de la izquierda en el 
1-M, U C D ha confeccionado una lista com-
puesta esencialmente por independientes. 
Precisamente es un independiente en ca-
becera, Angel Sorolla - p e q u e ñ o empresa-
rio que ha llevado hasta ahora la gestión 
del Polideportivo—, secundado por un gru-
po de p e q u e ñ o s y medianos empresarios y 
agricultores que, excepción hecha de 
Ignacio Tejera, no dan un excesivo atracti-
vo a la candidatura. 
El PSOE va a jugar fuerte con el hom-
bre de C O A C I N C A - y candidato al Con-
greso-, Francisco Beltrán, seguido de un 
nutrido grupo de afiliados a la U A G A 
que, contra todo pronós t i co , decantaron 
su preferencia hacia la lista socialista. 
La candidatura que cierra terna, la del 
PCE, la abre un t ipógrafo a u t ó n o m o de 
25 años , Norberto Sagarra, seguido de mi-
l i tantes e independientes l igados a 
CC.OO. entre los que destaca la presencia 
de un concido líder, Joaquín Visa, extra-
ñ a m e n t e alejado de la cabeza. 
Los pronós t icos apuntan hacia un 8 
PSOE, 7 U C D y 2 PCE. 
Binéfar 
La Caja Rural 
juega fuerte 
En principio, todo hace presagiar un 
claro bipar t id ísmo en el p róx imo Ayunta-
miento de Binéfar, marcado, en todo caso 
- y muy lejos—, por 1 ó 2 concejales co-
munistas. 
En efecto, es muy probable que los tre-
ce hombres que llegarán al p róx imo con-
cejo se repartan, muy por igual, entre dos 
listas muy bien diferenciadas y con muy 
similar «chance» aunque, evidentemente, 
por diversos motivos. 
U C D intenta incrementar su escasa dis-
tancia del 1-M respecto al PSOE median-
te la entrada en sus listas del empresario 
más fuerte de la localidad tras el que se 
ha detectado la presencia de la Caja Ru-
ral . El hombre que abre lista, Antonio 
Bernardo Soler, es el presidente de «Gana -
co» - m u y ligada a la C. R . - y está pre-
cedido por candidatos como Francisco 
Agueda -presidente del Club Deportivo 
B iné fa r - , José García y Miguel Angel Sau-
ra -ligados a A G R O B I N , empresa aseso-
rada en su día por el senador de U C D 
Manuel F à b r e g a s - , José Luis Padilla (de-
legado de la AISS y pionero de U C D en 
Binéfar), Joaquín Parido -perteneciente 
al Consejo Estatal de las Juventudes de 
U C D , etc. 
Tras un p e q u e ñ o tira y afloja por la 
cuest ión de la cabecera, el PSOE, por su 
parte, juega su suerte con un hombre no 
demasiado conocido a la cabeza, Francis-
co Pina - t é c n i c o de la empresa del metal 
«Riverola»—, relegando al segundo puesto 
al ex-secretario general del comi té local 
de U G T , Jesús Conde, y seguidos ambos 
de un conglomerado mitad-mitad en el 
que buena parte de los candidatos apare-
cen ligados a U G T . 
La novedad electoral la constituye la 
candidatura de IR - c o m o era de esperar 
en la cuna del republicanismo de los últi-
mos años en A r a g ó n - , con un hombre 
abriendo fuego, J . J . Mallén -que ya f i -
guró en las listas de la^ geneiales-, y una 
lista compuesta casi en sti totalidad por 
militantes del C R A . 
El PCE -que aspira a colocar a los dos 
primeros de la l i s ta- , va a las urnas con 
un equipo también mitad-mitad encabeza-
do por el t écn ico del metal José M . " M o -
rera -presidente, asimismo, de las prime-
ras fiestas democrá t i ca s de la loca l idad- y 
el empleado de gasolinera, Mar t ín Flores, 
como cabeza visible de CC.OO. 
Barbastro 
Es muy 
probable que se 
repita alcalde 
A u n con todas las prevenciones a que 
obliga un mecanismo de voto aún por ma-
nifestarse, se da como muy probable que 
la ciudad del Somontano repita alcalde a 
partir del 3 de abril . 
Tres únicas candidaturas se van a re-
partir el tercer censo más numeroso de 
toda la provincia ( U C D , PSOE y PCE) en 
unas elecciones que diversos observadores 
dan como neto ganador al primero de los 
partidos. Las observaciones parten de la 
casi seguridad de que el partido del Go-
bierno —que a lcanzó en Barbastro su más 
alta cota proporcional de entre las gran-
des ciudades oscenses— volverá a llevarse 
el gato a las urnas con una clara ventaja 
sobre sus dos únicos opositores, en base 
no sólo a «su» electorado sino a las pecu-
liaridades de dichas listas. 
De un lado, U C D juega con un hombre' 
muy conocido a la cabeza: el ú l t imo alcal-
de de la ciudad, Esteban Viñola Morros, 
aupado p rác t i camen te hasta la alcaldía 
por el dimit ido y derechista G ó m e z Pa-
drós , quien lo n o m b r ó primer teniente de 
alcalde poco antes de abandonar la recto-
ría del Ayuntamiento en plena tormenta 
del Hospital Comarcal. 
Viñola Morros —empresario ligado, jun-
to a Mar t ín Solano, a «Transpor tes Ara-
gón» , «Tea t ro Argenso la» , e tc . - ha juga-
do háb i lmente durante su año y pico de 
mandato, mejorando ostensiblemente la 
imagen y muy apoyado por el semanario 
local «El Cruzado Aragonés» quien, ade-
más de reproducir recientemente una lar> 
ga entrevista con el alcalde centrista, 1ia 
virado sin recato en su línea editorial ha-
cia U C D , llegando a prevenir contra «los 
exa l tados» , «los ofuscados por mítiejj 
teor ías que arrementen contra todo lo nj. 
sado» (sicy, etc. El cabecera de lista de 
U C D cuenta en su equipo con otro hom-
bre vinculado al antiguo sistema, el con-
cejal y t écn ico de « M o n s a n t o » , Jos* l 
Lagüéns, no aportando el resto de la lista 
especial atractivo ciudadano. 
De otro lado, el PSOE va a tener niu\ 
difícil la papeleta, con una lista mitad-mi-
tad, encabezada por el administrativo dé 
« M o n s a n t o » y pionero de U G T en la zo-
na, Francisco Viu -sobre el que se ha tejí-
do ya una malintencionada red de bulos y 
juicios de intenciones- pero, según los 
observadores imparciales, de no excesivo 
«gancho» electoral y con problemas inter-
nos iniciales a la hora de decidir las listas 
-salida del partido de Manuel Palacios 
etc.- . 
El PCE -que anduvo muy pot^debajo 
de la media provincial el l - M - juega su 
suerte con un hombre muy sonoro 4 ia 
cabeza, Joaquín Arasanz (significado co-
munista y dirigente en los tiempos del 
«maquis») , pero con un resto de lista que 
t end rá que jugar muy fuerte para colocar, 
por lo menos, a su cabecera en el Ayun-
tamiento. 
Así las cosas, los pronós t icos -aun con 
toda reserva— son 11 escaños para UCD y 
6 ó 5 para el PSOE, en función del resul-
tado obtenido por el PCE. 
Jaca 
Entre «cajas» 
anda el juego 
El viejo rumor de que el electorado 
U C D se iba a romper en Jaca al hilo de 
una supuesta divergencia de patronazgo 
entre Bailarín y Buil Gira l , ha terminado 
por disolverse con el tiempo y hete aquí 
que los dos supuestos «rivales» se han da-
do finalmente la mano por aquello del 
más vale pájaro en mano. En efecto, el 
hombre de Bui l , Pascual Rabal Pétriz -di-
rector de la Caja Rural y presidente del 
Casino Unión Jaquesa— ha accedido en 
encabezar la lista de U C D , con el único y 
esperado «pr imun ínter pares» , Armando 
Abadía —director de la sucursal de la Caja 
de Ahorros y hombre clave en un tipo de 
desarrollo de ciudadano muy concreto y 
aquí comentado holgadamente-. El Sr. 
Abadía hab ía hecho ya su parodia de des-
pedida del Ayuntamiento cuando, en rea-
lidad, tenía ya muy seguro que será otra 
vez alcalde de Jaca. El resto de la candi-
datura es de escaso predicamento, pero 
las dos «cajas» a la cabeza le van a dar el 
triunfo, con toda seguridad, al casi deca-
no de los alcaldes oscenses. Abadía Urie-
ta. 
Esta seguridad se fundamenta, por otro 
lado, en una h ipo té t i ca debilidad de la lista 
del PSOE, cuyo cabeza, el empresario y 
militar en la reserva, Carlos García -can-
didato al Congreso en las pasadas genera-
les-, no con ta r ía con el ciego fervor del 
voto socialista jacetano aun a pesar de su 
vertiginosa carrera pol í t ica . 
La tercera y úl t ima alternativa pasa por 
la candidatura del M C A , constituida en 
su totalidad por jóvenes trabajadores y 
encabezada por Javier López Hijos, un 
hombre muy prestigiado en el mundo del 
trabajo de la comarca. 





La dinámica política de la ciudad más 
progresista de toda la provincia y, sobre 
todo, los resultados del 1-M, hacen prever 
una clara victoria de la izquierda en las 
próximas municipales. 
La esperanza se cifra, de un lado, en el 
atractivo de las listas del PSOE y el PCE 
y, de otro, en la falta de «pegada» de la 
lista de UCD, en cuya confección parecen 
haber habido no pocas dificultades. 
En efecto, tanto PSOE como PCE han 
configurado listas muy obreras para una 
ciudad en que el voto obrero es mayorita-
rio. La candidatura socialista esta encabe-
zada por dos hombres de aiff' 'alto presti-
gio, Angel Valles -candidato al Senado en 
las pasadas generales- y Ernesto Baringo, 
a los que siguen significados l íderes obre-
ros de UGT. En las listas del PCE, un 
hombre fuerte y muy avezado en las lides 
políticas y sindicales, Joaquín Saludas, 
seguido del presidente del comi té de em-
presa de « M o n s a n t o » , Lorenzo Sierra, y 
de un nutrido grupo de l íderes sindicales 
como Vicente García, Antonio Román, Je-
sús Casado, etc. 
Otras dos listas, sin embargo, pueden 
hacer variar notablemente los resortes 
electorales respecto al l - M . Se trata de la 
candidatura independiente « C i u d a d y 
C a m p o » y de « M o n z ó n Indepcndienlci». 
La primera de ellas parece haberse confi-
gurado en torno a la C á m a r a Agraria lo-
cal y en ella aparecen numerosos agricul-
tores - todos ellos miembros de la citada 
C á m a r a - , como el cabecera de lista, 
Rafael Rami, aunque no es rara la presen-
cia de otros sectores, como es el caso del 
segundo de la lista. José Luis Martí, con-
cejal de urbanismo del Ayuntamiento. La 
segunda parece haberse configurado en 
torno a la figura del cabeza de lista. Del-
fín Campo, abogado de profesión y que en 
las pasadas generales p robó su suerte en 
la cabecera de lista de C D al Congreso 
por el A l t o Aragón . 
Sariñena 
El trabajo de 
Bailarín dará 
sus frutos 
Se da ya como muy probable que los 
contactos, telefonazos y esfuerzos del se-
nador Bailarín Marcial por sacar adelante 
una candidatura ucedista que controle 
más o menos el Ayuntamiento de Sariñe-
na, den sus frutos apetecidos. 
Aunque el voto socialista pudo con el 
centrismo en el feudo del ex-presidente 
del I R Y D A en las pasadas generales, es 
probable que el electorado de izquierda 
se atomice algo entre el PCE y la candi-
datura Independiente de Barrios. 
Como en otros tantos casos, la lista de 
U C ü cacece de especial atractivo quizá 
porque al núc leo puramente centrista se 
ha adherido el sector _más claramente 
derechista de la poblac ión . Abre la lista el 
regente de un mediano negocio de autoes-
cuelas. José Antonio M a r t m n , 
hasta su reciente > preceptiva dimisión, y 
animador de la practica totalidad de la 
lista. 
Los socialistas ha confeccionado una 
candidatura en base a militantes del parti-
do, aunque de muy reciente incorpora-
ción, encabezada por un comerciante de 
la localidad. Eduardo Arroyos. 
La Candidatura Independiente de Barrios 
se ha configurado en torno al electorado de 
los vecinos pueblos de San Juan de Flumen 
y Cartuja de Monegros, casi todos ellos co-
lonos - l a lista va encabezada por Francisco 
B a g ü é s - a los que in tentó atraerse en su 
día U C D y que son ahora apoyados por 
el PCE tras fracasar un intento de candi-
datura unitaria. 
El cuarteto electoral lo cierran los Co-
munistas con una candidatura en la que 
aparecen bastantes pequeños y medianos 
agricultores, aunque está encabezada por 
un joven trabajador industrial. José Anto-
nio Martínez Val . 
Los pronós t icos apuntan hacia un re-
parto de escaños entre PSOE y U C D 
—con alguna ventaja de este úl t imo parti-
do— a los que, probablemente, la C . l .B . y 






Los hombres de U C D parten como fa-
voritos en la carrera por el Ayuntamiento 
en el que, dicho sea de paso, nadie ha in-
tentado repetir suerte. 
A pesar de ser un fuerte enclave indus-
tr ial , Sabiñánigo dio al partido del Go-
bierno su más alta cota porcentual el l - M 
a la vez que los partidos obreros no pre-
sentan la fortaleza que, desde una pers-
pectiva de izquierdas, sería deseable. 
La candidatura de U C D . si bien no es 
de un bril lo cegador, sí ha sido elaborada 
con cierta habilidad y rapidez - U C D ca-
rece de C o m i t é local en aquella locali-
d a d - y en ella aparecen bien combinados 
los distintos sectores sociales de la pobla-
ción: abre la candidatura un técn ico de 
E . I .A .S .A . . Antonio Ferrer Pledrafira, 
seguido de un empleado de la Caja Rural, 
Francisco Jame, y de un h e t e r o g é n e o gru-
po profesional (José Luis Pueyo, Fidel V I -
llacampa, etc.). 
La configuración social de la lista del 
PSOE es bastante parecida a la de U C D , 
a excepción del cabe/a de lista, Javier l o -
ríenle, un joven e n s é ñ a m e al que hasta 
hace poco se consideraba vinculado a cír-
culos anarquistas. El resto de la candida-
tura está formado por técnicos industria-
les (Antonio Calvo, perito de E.LA.S.A.) . 
p e q u e ñ o s industriales (Mercedes l obartc), 
empleados de banca ( J . Luis Maño), etc. 
Como eix Monzón , dos candidaturas in-
dependientes hacen presagiar la fractura-
ción del electorado» ^ t io discipl inado». Se 
trata de la Candidatura Independiente de 
Trabajadores (cncabe/ada por el subdirec-
tor de «Fósforos del Pirineo» Luis Javier 
Renler y en la que aparecen diversos téc-
nicos de A L U G A S A ) y de Agrupac ión In-
dependiente de Sabiñánigo, encabezada 
por el director de I N Q U I N O S A . José Ma-
nuel Cuartera y en la que aparecen d i \ c i 
sos técnicos , trabajadores de la industria y 
del comercio local ( Angel Rodrigue/ Man-
glano, etc.). 
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Aragón 
Precios Agrarios 
Los primeros tanteos 
El pasado seis de Febrero, justo la víspera de que comenzara !a 
campaña electoral, el F O R P P A convocaba por fin a los distintos 
sindicatos agrarios para iniciar las negociaciones de los precios agra-
rios. Junto a la C O A G (Coordinadora de Organizaciones Campesi-
nas) se sentaron la Federación de Trabajadores de la Tierra (ligada 
a U G T ) , la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos, 
los Jóvenes Agricultores —formada con los restos de antiguas Her-
mandades- y la recientemente creada UFA D E que recoge junto a la 
Asociación Regionalista Agraria de Bailarín Marcial a otras organi-
zaciones agrarias de ámbito provincial que quedaron descolgadas al 
crearse la Confederación Nacional. 
La ' - reunión dejaba un claro 
blor a maniobra electoral. Sólo 
unos días antes, el Ministro de 
Agricultura - L a m o de Espino-
sa- había hecho llegar a la 
prensa, en mediq- de un gran 
despliegue informat ivo que 
reunió en Madrid a numerosos 
per iódicos de provincias, el In-
forme sobre la Evolución del 
Sector Agrario en 1978. Un in-
forme que recuerda los triunfa-
listas balances del sector de la 
é p o c a de A l l e n d e y G a r c í a 
Baxter al frente del Ministerio 
franquista de Agricultura. 
Cifras para engañar 
Efectivamente, en el Informe 
del Ministerio de Agricultura 
había cifras para justificar la 
nefasta política que U C D ha-
bía venido aplicando en el sec-
tor agrario durante año y me-
dio anterior. Que el sector 
haya experimentado un creci-
miento del 7,7 % -aumentando 
así su apor tac ión al crecimien-
to del Producto Interior Bru-
t o - o que la balanza comercial 
agraria en noviembre de 1978 
representara un déficit inferior 
en 15.000 millones al corres-
pondiente en la misma fecha 
de 1977, poco puede consolar 
a los campesinos amenazados 
de desahucio por impago de 
cuotas a la Seguridad Social 
- s e g ú n la U A G A , hay en 
nuestra región 5.000 campesi-
nos que adeudan cuotas del 77 
y 7 8 - o a quienes han visto 
como la patata, el tomate... se 
hundían el pasado año . 
Por oiro lado son unas cifras 
de muy dudosa credibilidad. Si 
es cierto que los precios regu-
lados han experimentado du-
rante 1978 una subida de un 
16,5, tal y como se a c o r d ó , no 
se puede olvidar que en aque-
llos productos que quedaron 
fuera de las negociaciones los 
precios se han estancado en 
una «subida» del 4 %. Por todo 
ello, resulta asombrosamente 
demagóg ico declarar que los 
precios recibidos han superado 
en un 15 % a los pagados por 
los agricultores, y francamente 
irritante el pasar a decir, en 
base a estas cifras, que la renta 
de los agricultores ha aumenta-
do en un 20 % este año pasa-
do. A no ser que - c o m o en 
otros t iempos- se refiera esta 
cifra al excelente año que han 
tenido los terratenientes cerea-
listas. 
Cuentas claras 
Pero, triunfalismo y demago-
gia electoral aparte, el citado 
informe no estaba elaborado 
precisamente en esas fechas 
para que ocupara al día si-
guiente la primera línea de las 
informaciones de agencia. N o 
en vano a los pocos días se 
convocaban unas negociaciones 
de precios agrarios que injusti-
ficadamente U C D había venido 
[retrasando desde el o toño . 
Unas negociaciones a las que 
el FORPPA acud ió de hecho 
con una única propuesta con-
creta: el m é t o d o a seguir a la 
hora de fijar unos precios de 
garant ía . 
La propuesta del Ministerio 
era que los precios se negocia-
,ran sobre cifras globales del 
sector agrario. Bien de acuer-
do con las cuentas del sector 
-que previamente se habían 
presentado a su gusto- o bien 
siguiendo el sistema empleado 
en la Comunidad Económica 
Europea: estudiar una explota-
ción «t ipo» viable y sus necesi-
dades de rentabilidad. 
Tanto un m é t o d o como otro, 
sin embargo, supone aplicar 
una clara polí t ica discriminato-
ria para la p e q u e ñ a explota-
ción agrícola y ganadera. Me-
dir la polí t ica de precios a se-
guir con estas p e q u e ñ a s explo-
taciones en base a unas cuen-
tas globales del sector -elabo-
radas por otro lado sin ninguna 
garant ía de fiabilidad— supone 
aplicarles unos criterios de ren-
tabilidad y capital ización que 
en absoluto poseen. El m é t o d o 
podr ía ser similar al de querer 
fijar la polí t ica salarial del país 
en base a la evolución de la 
renta per càpi ta . Seguir el otro 
m é t o d o —el estudio de una ex-
plotación tipo— podr ía llevar 
fáci lmente —al no existir una 
política general que tienda a 
solucionar la rentabilidad de 
las pequeñas explotaciones, a 
marginar claramente la proble-
mát ica de este sector del cam-
po. 
Frente a estas propuestas, la 
Coordinadora de Organizacio-
nes Campesinas (COAG) ha 
exigido unas cuentas más cla-
ras. Que se negocien los pre-
'cios agrarios producto a pro-
ducto, según los estudios de 
costo realizados por cada sindi-
cato. Una propuesta que se ha 
encontrado con un tope muy 
claro por parte de U C D , el lí-
mite de un 13 % fijado este 
año unilateralmente por el Go-
bierno para controlar el creci-
miento de rentas y salarios. 
Precisamente por el lo, la 
C O A G ha hecho especial hin-
capié en que se negocien tam-
bién toda una serie de medidas 
complementarias como es lá 
Ordenac ión de Cultivos, la re-
gulación definitiva de la Re-
presentac ión campesina en los 
órganos de la Adminis t rac ión , 
la reforma de los canales de 
comercial ización. . . La U A G A 
por su parte se ha mostrado 
mucho más tajante a este res-
pecto; en una reciente Coordi-
nadora acordaron llevar como 
primera propuesta a las nego-
ciaciones la exigencia de que 
se cumplan las contrapartidas 
prometidas por la Administra-
ción el año anterior al fijar los 
precios agrarios y que se solu-
cione especialmente el proble-
ma de la Seguridad Social 
Agraria. Proponiendo, en caso 
que no se tuviera esto en 
cuenta , la re t i rada de la 
C O A G de las negociaciones. 
Enrique Ortego 
La pág ina del Banco de Bilbao 
Antes de que aprenda a gastar, 
enséñele a ahorrar. 
Antes de que empiece a 
leer, su hijo empezará a gastar. 
Sin que nadie le haya 
enseñado. 
Sin que nadie le haya 
hablado de su significado. 
Usted sabe que los mejores 
maestros que puede tener su 
hijo son sus propios padres. 
Y de sus padres debe 
aprender a gastar y a ahorrar. 
A medir y a guardar. 
Háblele de todo lo que la 
experiencia le ha enseñado. 
Que en el futuro no tenga 
que leer en un anuncio algo 
que podía haberle explicado 
usted. 
Abrale una Libreta en el 
Banco de Bilbao y enséñele a 
ahorrar ya desde pequeño. 
Aprendiendo a ahorrar, 
aprenderá a gastar. 
L A E D U C A C I O N 
E M P I E Z A 
C O N U N A L I B R E T A 
Asígnele una cantidad 
semanal y que él decida lo que 
ahorra, lo que siembra. 
Ayúdele. 
Y aprenderá en una Libreta. 
Pequeña Libreta de Ahorros 
del Banco de Bilbao. Donde su 
esfuerzo quedará apuntado. 
Donde todo lo verá más claro. 
Venga al Banco de Bilbao y 
hablemos de los ahorros de su 
hijo. 
Le enseñaremos a ahorrar. 
Para que en el futuro sepa 
gastar ahorrando. 
No deje que el tiempo 
enseñe a su hijo algo que podía 
haberle enseñado usted. 
E l B a n c o d e s u s A h o r r o s 
I 
B A N C O D E B I L B A O 
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P l á s t i c a 
Miguel Marcos 
en Galería 
Atenas y en 
Museo 
provincial 
Casi coincidiendo con la lle-
gada a la Sala de Exposiciones 
del Museo Provincial de la ex-
posición que, patrocinada por 
el Patrimonio Art ís t ico y Cul-
tural, ha paseado ya varias ciu-
dades del país, Miguel Marcos 
presenta en Galer ía Atenas sus 
últimas pinturas, de tal manera 
que la visualización de una y 
otra muestra completan un dis-
curso casi completo de trabajo 
de casi dos años en el que es 
perfectamente perceptible la 
curva evolutiva, tanto en con-
cepto como en á rea material 
de trabajo, de un pintor que 
hoy puede pasar por un desco-
nocido para un públ ico excesi-
vamente ceñido a la realidad 
cultural ciudadana con minús-
culas. 
Y es que desde 1970, en que 
Miguel Marcos irrumpe en la 
triste vida del Arte Zaragozano 
con una exposición que bien 
podía ocupar, por derecho, el 
espacio de enlace entre los 
presupuestos del Grupo Zara-
goza y las realizaciones de la 
entonces jovencís ima genera-
ción de abstractos constructi-
vistas zaragozanos (Monc lús , 
Broto, Rubio, Lasala), no han 
proliferado las oportunidades 
de tomar contacto con su 
obra, más afín a otros pagos, y 
tan sólo alguna apor tac ión en 
colectivas como «Colores y 
formas por si mismos», patro-
cinada por la C A Z A R , aproxi-
maban pál idamente la idea de 
latente actividad de un pintor 
de nuestra Ciudad con la reali-
dad tangible de su obra. 
El caso es que ahora Miguel 
ofrece cumplida oportunidad 
de reencuentro y la hace desde 
'a incómoda posición de re-
nuncia a las concesiones, ocu-
pando la parcela de un trabajo 
que ignora al tendido, indagan-
do y preguntándose profunda-
mente el porqué de la pintura 
a partir de unos presupuestos 
aun con reminiscencias cons-
tructivas (Obra del Musco Pro-
vincial) hasta llegar casi al 
punto cero, al máximo de la 
pureza con un mínimo de ele-
mentos (esa Pintura Azul-2> 
para iniciar una nueva refle-
xión sobre el color en función 
del color, retomando a Matis-
se, que son sus úl t imas obras 
de doble secuencia. Miguel 
otorga suma importancia al as-
pecto procesual de sus cua-
dros, a la huella del hombre-
trabajador del arte en la obra 
donde el error no es imperfec-
ción sino seña de indentidad 
que diferencia humano de má-
quina, y Miguel lo propicia y 
lo busca prescindiendo de to-
dos aquellos procedimientos 
que acerquen el producto a la 
falsa imagen de perfección que 
tiene todo lo inanimado. 
No caben, pues, interpreta-
ciones literarias ni referencias 
objetuales sobre una pintura 
que se justifica y explica por sí 
misma, que no tiene ni siquiera 
vocación decorativa y sí, en 
cambio, todas las vibraciones 
sensoriales que podr ía traducir 
como «poét ica ocu la r» . 
Un buen amigo pintor co-
mentaba, a mi lado, observan-
do y sintiendo la relajación 
que produce una de las gran-
des telas azul tembloroso: —lo 
que tiene esta pintura son «ar-
g u m e n t o s » - , y no puede en-
contrarse o b s e r v a c i ó n m á s 
acertada, porque, precisamen-
te, lo que atrae de los cuadros 
de Miguel M á r c o s es su conti-
nua a rgumen tac ión a nivel per-
ceptivo, su propuesta llana pe-
ro nada simple de que la pin-
tura es eso y no de ahora, sino 
desde siempre. Es, sin duda, la 
abundancia de argumentos la 
que espanta a todos aquellos 
que prefieren entender la pin-
tura como una falsa ventana 
abierta en los muros de una 
casa, los que niegan al Arte su 
propia identidad al margen de 
la realidad. 
Las pinturas de Miguel Mar-
cos sólo sirven para gozarlas; 





Marcel T. Saghir, Eli Ro-
bins, «Hombres y mujeres 
homosexuales». Barcelona. 
Editorial Fontaveila —colec-
ción sexualidad—, 1978 
Estos dos autores, méd icos y 
profesores de psiquiatr ía de la 
Univers idad de Washington, 
nos aproximan a t ravés de un 
detallado estudio comparativo 
de homosexuales y heterose-
xuales solteros masculinos y fe-
meninos al mundo gay en las 
grandes á reas urbanas de los 
Estados Unidos y a la homose-
xualidad como fenómeno , al 
homosexual como ser humano 
y a muchos aspectos de su v i -
da cotidiana. 
Las carac ter ís t icas de la ni -
ñez-adolescencia , respuestas psi-
cológicas sexuales, práct icas 
homo y heterosexuales, aspec-
tos ps icopa to lós icos y socioló-
gicos y relaciones familiares 
sobre algunos de los temas 
abordados con una rigurosa 
metodología estadíst ica. 
Conforme avanzamos en la 
discusión de los datos que los 
autores nos presentan se van 
desmoronando los tabúes so-
ciales sobre la homosexualidad. 
Quizá señalar que la gran pro-
fusión de datos hacen árida la 
lectura. 
Uno de los aspectos más in-
teresantes y destacables que 
aporta la obra es el estudio 
que hace sobre la homosexuali-
dad femenina con sus caracte-
rísticas propias dada la escasez 
de bibliografía y estudios que 
existen sobre el lesbianismo. 
Dentro de la visión progre-
sista y objetiva que el l ibro 
ofrece, son las consideraciones 
finales las que presentan un 
margen muy superior de discu-
sión y crí t icas ya que en ellas 
- c o m o en el apartado de ¿Qué 
hav que hacer?- se vierten 
opiniones totalmente persona-
les de los autores que defien-
den la ampl iac ión del ghetto 
homosexual por parte del Esta-
do de una manera proteccio-
nista hacia el homosexual 
Saghir y Robins no plantean 
en ningún momento la división 
sexista de la sociedad y la ne-
cesidad de superarla. La frase 
final de «ser homosexual no 
significa necesariamente estar 
enfermo o perturbado, sino 
quizá simplemente ser diferen-
te», en una obra que elude 
hasta el final y en tres páginas 
toda alternativa a la cuest ión 
homosexual supone una con-
tradicción con lo que inicial-
mente dicen perseguir los auto-
res -aportar unos datos que 
nos aproximen a la realidad 
homosexual- en cuanto que in-
troduce algunos de los aspec-
tos alternativos reformistas ai 
movimiento gay. 
F. L. H. A. 
H I S P I R I A 
LIBRERIA 
PLAZA JOSE ANTONIO. 10 
ZARAGOZA 
^ I z3 i 
5—Nuestros cadáveres servirán de experimento para el «progreso». (r , 
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Horno regulador por termostato 
Luz en el horno 
















Horno regulador por termostato 
Luz en el horno 
Enchufe para pequeños electrodomésticos 
Departamento calientaplatos 





EXIJA UN OBSEQUIO AL VISITARNOS 
A L M A C E N E S 
p a y m a r 
Cantin y Gamboa, 4 
San José, 125 
Uncela. 6 
Cavia,19 
PAER, Sanclemente, 7 y 9 
«La ternura de 
los lobos» 
La vinculación de «La ternu-
ra de los lobos» con el cine de 
R. W. Fassbinder es evidente. 
Fue producido por Tango Film, 
en 1973, productora de la 
mayor ía de los films de este 
realizador y el nombre de Fas-
sbinder figura en «La ternura 
de los lobos» por dos veces: 
como in té rpre te y como co-
guionista. Sin ninguna duda, la 
real ización de U l l i Lommel tie-
ne t ambién algo que ver con 
Fassbinder aunque haya aquí, 
en el trabajo de Lommel, bas-
tantes indicios de independen-
cia. Los personajes destacan 
sobre los ambientes, como des-
p rend i éndose de una colabora-
ción demasiado estrecha y se 
nos ofrecen casi sin historia, 
en una total inmediatez, aun-
que el tema del f i lm nos re-
cuerde con insistencia el de un 
clásico de Fritz Lang de los 
años treinta: « M » (El vampiro 
de Düseldorff) . Puestos ya en 
el t obogán del recuerdo, nues-
tro comentario puede llevarnos 
hasta el establecimiento de 
unos contrastes entre ambos 
films. Pero no se alarmen, no 
es tal nuestro objetivo. Mas la 
concomitancia entre ambos 
personajes, entre los dos asesi-
nos, o en los dos casos de 
vampirismo, hacen la referen-
cia muy oportuna. U l i Lommel 
narra un caso verídico sucedi-
-wp^ nmiltkines -ra j 
M f t u e l 4 ^ 
m o c f i e s i 
UN FILM DE ^ 




icines 4 C I N E R I A L T O SALA 2 
ahora uítcd podra VEftlo que nunca penso ver 
A E s t a película se rea lizó en Francia - ca s i 
clandestinamente 
1976. Desde entonces 
han pasado en España 
muchas cosas. Tantas 
que estas impresionan 
tes imágenes no han po 
dido mostrarse hasta 
AHORA MISMO 
VISCONTI propone, de 
nuevo, la crónica de una 
decadencia sin secretos 
Todos sus personajes can-
tan sus miserias a gritos 
. E l dominio de VIS 
CONTI en la construcción 
del tema, en la realización 
en el tratamiento del color 
el uso del decorado y la di 
reodón de actores, elevan 
a «Confidencias» al rango 
de OBRA MAESTRA. Eí 
fascinante 
Todo lo que usted oyó al-
guna vez y nunca se atrevió 
a comprobar, en un film de 
Arthur — Bormie y Clyde, 
L a J a u r í a h u m a n a 
Missouri— Penn, con jóve 
nes a la busca de su parcela 
particular en la vida, bus-
cándola en medio de carre-
ras de motos, drogas, sexo, 
violencia y otras cuantas 
amenidades cotidianas. 
Un documento estre-
mecedor sobre 40 años 
de nuestra historia. Al-
gunas imágenes no se 
habían podido ver Ja 
más, otras ya casi están 
olvidadas... y hay otras 
que muchos preferirían 
olvidar 




A L I C E ' S R E S T A U R A N T 
Clíl'l'l'O DI I-AMICI.IA IN l'N INTI.RNO A R L O 6UTHRIE - PAT OUINN - J A M E S B R O D E R I C K 
Mayores 18 años 
11,30-5.7,30-10,30 
UN FILM DE J O S E M A R I A B E R Z O S A 
m 
Msyoras 18 •íte» 
11,30-5-7,30-10,30 , ARIHUR PLNN 
6.—Los funcionarios de Endesa recibirán medallas y beberán «champagne». 
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¿o en la década de los veinte. 
Este caso es el de Fritz Haar-
rnann, que unía a su curiosa 
homosexualidad un cinismo 
fuera de todo convencionalis-
mo, puesto que era también 
colaborador de la Policía. Si 
en el caso de Kürten (persona-
je tomado por Lang para su 
film), sus víctimas eran niños 
escolares sin distinción de se-
xos, el personaje de Lommel 
siente incl inación hacia los 
adolescentes. Ambos criminales 
son coetáneos y Uli Lommel 
da su visión ambiental con 
gran economía J.e_med¡os , des-
tacando, en cambio, aquellas 
particularidades del criminal 
que se mueve en un momento 
de la depresión económica ger-
mana, bastante idóneo para 
cultivar individuos como Haar-
mann, producto de postguerra, 
comerciando con el hambre, la 
desocupación y el vicio. 
No hay consecuencias de ti-
po moralizante en «La ternura 
de los lobos», ni el personaje 
está tratado con acritud. Un 
producto de una época muy 
determinante no puede sacarse 
de su marco o contexto y, evi-
dentemente, ésta es gran cuali-
dad del objetivismo del film. 
Ni tampoco apartándose con 
su actitud, del tratamiento que 
hiciese Fritz Lang de su perso-
naje, en 1930, que hacía de es-
te caso una cuestión colectiva 
sometiendo a juicio popular a 
Kürten, en el sensacional final 
de «M» (E l vampiro de Düsel-
dorff). Evidentemente, el trata-
miento es dispar y su comenta-
rio musical lo evidencia. Una 
melodía de Grieg hacía llamar 
nuestra atención sobre la pre-
sencia de asesino y víctima; 
Lommel utiliza motivos de J . 
S. Bach, con iguales intencio-
nes; ambos casos evidencian 
un refinamiento. E l vampiro de 
Lang nunca se nos mostraba 
en pleno «trabajo»', sino como 
atemorizado por su criminal 
atentado, incluso estudiándose 
su rostro que reflejaba en un 
espejo su angustia. En ningún 
momento tenemos para Haar-
mann un dato válido que nos 
haga adivinar un sentimiento 
de culpabilidad. Ni cuando 
prepara la carne de sus vícti-
mas para ir a ofrecerla al mer-
cado negro, pues incluso parti-
cipa en alguno de los banque-
tes, o contempla a los comen-
sales con placidez un tanto iró-
nica. Como sea, y pese a lo 
desagradable de su contenido, 
«La ternura de los lobos» es 
C I N E G O Y A 
¡LOS 
100 M I N U T O S i j 
M A S * y 
EXCITANTES 
DE S U V I D A i 
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Distribuida por: 
Cinema International Corporation MGM 
un film repleto de interés. Tan-
to por la interpretación magis-
tral que hace Kurt Raab del 
personaje Fritz Haarmann, 
cuanto por el estilo sobrio, 
= E n breve = 
• L a Gaya Ciencia acaba 
de saltar a las liberías con cua-
tro interesantes títulos dentro 
de su colección *Moby Dick. 
Biblioteca de Bobillo Júnior». 
Se trata de: Till Eulenspiegel 
(El espejo y el Buho), colección 
de historias en torno al popu-
lar personaje de la región ale-
mana de Brauns-Chweig, publi-
cadas por primera vez en el 
año 1500: Historia de un mirlo 
blanco, crítica irónica de la so-
ciedad que le tocó vivir al au-
tor, el gran romántico francés 
Alfred de Musset; Corazón débil, 
breve narración del clásico de 
la literatura rusa Fedor Dos-
toievski; y Cuentos de Rumania, 
colección de cuentos populares 
rumanos reelaborados por el 
autor del trabajo, Ion Creanga. 
• Paseo por la tierra, de 
Philip Slater. Interesantísima 
reflexión acerca del «American 
Way» y del desarrollismo de 
doble filo made in USA - la 
destrucción de lo humano bajo 
el señuelo del progreso prodi-
gioso— que nos llega de la ma-
no de Editorial Kairós. 
• L a quema, por Raimundo 
Castro. L a amarga historia de 
los jóvenes revolucionarios es-
pañoles que luchan contra la 
desesperanza, contada por un 
joven novelista y periodista es-
pañol. L a obra ha sido editada 
por Sedmay Ediciones, dentro 
de la c o l e c c i ó n «Novela de 
nuestro tiempo». 
contenido a veces, ferozmente 
ilustrativo del despliegue eróti-
co en sus conquistas homo-sá-
dicas del vampiro, cuanto del 
.inalisis \ iMj.il que se desprende 
de esa especial ternura aludida 
en el titulo español, con que 






Avda. Madr id , 5 
Te lé fonos : 
4 3 4 3 6 5 y 4 3 5 8 3 9 
• Cuatro nuevas entregas 
sin desperdicio de Seix Barral: 
Patas de perro, del escritor chi-
leno Carlos Drogueu, hermosa 
parábola acerca de la tragedia 
de la condición humana (colec-
ción «Biblioteca Breve»); Cal y 
Canto, de Rafael Alberti. libro 
crucial en la vida del poeta ga-
ditano dentro de su obra ante-
rior a la Guerra Civil; E l cuen-
to de un Tonel, Relato de la ba-
talla entre los Libros Antiguos y 
Modernos en la Biblioteca Saint 
James y Vm razonamiento refe-
rente a la operación mecánica 
del espíritu, de Jonathan S*ifi. 
trilogía que recoge la más im-
portante obra del gran escritor 
satírico irlandés; > Banderas so-
bre el polvo, considerada por la 
crítica como la obra capital del 
ya clásico autor norteamerica-
no Witliam Faulkner (colección 
«Biblioteca Formentor»). 
LATINO como é s t muy pocos. 1 
Lo película que le hora reexominor todos lo» 
personas que usted ha querido ser... 
Robert A l t m o n 
3 mujeres 
Twentieth Contury- Fox Presenta 
3 mujeres 
Robert Alimón 
Sissy Spocek • Shelley Duvoll Jonke Rule 
GefQldBusby BodhiWiod 
Ponovision Defuxe 






Participa sin intermediarios 
Candidatura Ciudadana independiente 
amlalán necesita mil suscríptores más 
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E n t r e v i s t a 
José L . B albín 
«La clave» demuestra que 
este es un país normal 
Sin que Televisión Española pueda remediarlo, alrededor de tres 
millones de españoles siguen atentamente cada sábado las cuatro ho-
ras largas que dura uno de los mejores programas de T V E : L a Cla-
ve. En la segunda cadena, casi escondida, apartada y mil veces zan-
cadilleada. La C lave sigue siendo algo más que una película de dos 
horas, algo más que un coloquio, es el único reducto donde el espec-
tador no es figura de cera o convidado de piedra. José Luis Balbín, 
periodista, director y presentador de La C lave afirma sin pensarlo 
dos veces que «pese a lo que nos han querido hacer creer las supe-
restructuras de este país, España es un país normal y L a Clave ha 
venido a demostrarlo». 
En sus comienzos, La Clave 
tuvo una programación de 12 
capítulos. Tras éstos la primera 
prohibición, la primera espera. 
A ñ o y medio en el dique seco 
para volver de nuevo en jul io 
del año 77. Alguna censura, al-
guna prohibición, más de un 
susto en las grandes esferas, in-
tentos de querer apartarlo de 
la programación , pero La Cla-
ve sigue, pese a muchos y con 
el beneplác i to de tres millones 
de telcespectadores que han 
logrado subir la cotización de 
este singular programa. En sus 
tomien/.os ni una sola cuña 
publicitaria se intercalaba en 
los coloquios, en la actualidad 
se llega a los 45 minutos publi-
citarios y nunca se baja de 30. 
AND A L A N ; En un país como 
España que, a la vista de su historia, 
C O S T A R A 
GARi 
5ANCH 
nunca ha tenido mucha oportunidad 
de dialogar, de confrontar sus 
ideas, ¿qué significa el éxito de L a 
Clave? 
J. L. Balbín; Significa que a 
lo mejor a los españoles nos 
han estado e n g a ñ a n d o durante 
muchos años , que a lo mejor 
España es un país normal co-
mo otro cualquiera en el que 
se puede perfectamente dialo-
gar. Pese a lo que nos han 
querido hacer creer las supe-
restructuras de este país repito 
que España es un país normal 
y La Clave ha venido a de-
mostrarlo. 
A. ¿Hasta qué punto la censura, 
o lo que es igual los órganos rectores 
de T V E , pueden asfixiar, o de he-
cho están asfixiando ya, L a Clave? 
J .L.B. Tal como está conce-
bida Televisión Española hasta 
el punto que quieran. Los pro-
fesionales que hacemos televi-
sión estamos esperando el Es-
tatuto que nos permita trabajar 
con un mínimo de libertad; 
mientras no tengamos el Esta-
tuto, Televisión es tará en ma-
nos del grupo polí t ico que se 
encuentre en el poder y nunca 
en manos de los profesionales. 
Hoy es la U C D pero m a ñ a n a 
puede ser otra fuerza polít ica, 
mientras, los profesionales se-
guiremos siendo los mismos. 
Hay que conseguir - q u i z á s 
ahora, después de las pasadas 
elecciones, lo consigamos- que 
T V E sea mín imamen te a u t ó n o -
ma. 
A. ¿En la actualidad no es, ni 
siquiera, mínimamente autónoma? 
J .L.B. Para decirlo en pocas 
palabras, T V E se guía comple-
tamente por criterios puramen-
te polí t icos y no profesionales, 
cuando tendr ía que ser todo lo 
contrario. Mientras lo profesio-
nal no prive sobre lo polí t ico 
no se podrá afirmar que T V es 
mín imamen te a u t ó n o m a . 
A. A lo largo de estos cerca de 
cien programas de la L a Clave ¿con 
qué problemas se ha encontrado Jo-
sé Luis Balbín y su equipo? 
J .L.B. Pienso que la respues-
ta a esta pregunta hay que 
buscarla también en la ante-
rior. Los problemas han sido, y 
me temo que van a seguir sien-
do, estrictamente po l í t i cos , 
muy por encima de los de tipo 
moral, social o ideológicos, y 
es una verdadera pena porque 
pienso, y vuelvo a repetir lo 
mismo que te he comentado 
antes, que La Clave es un pro-
grama profesional hecho por 
profesionales, que lo único que 
pretenden es llevar al mayor 
n ú m e r o posible de ciudadanos 
temas de actualidad. Y esto, si-
go sin saber por qué , da mu-
cho miedo a los órganos rec-
tores. 
A. Piensa que verdaderamente 
L a Clave llega donde José Luis Bal-
bín quiere que llegue y si es así, ¿ Por 
qué no hay más participación exte-
rior en el programa? 
J .L.B. Yo pienso que el pro-
grama ha llegado y llega mu-
cho más de lo que en un prin-
Que no sigan 
Candidatura Ciudadana Independiente 
(Racort* y «nvlt «tt* boletín, NO NECESITA FRANQUEO) 
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cipio había pensado; t ambién 
pienso que hay la suficiente 
par t ic ipación exterior. Lo que 
sucede es que muchos no lla-
man al programa por un com-
plejo de e m p e q u e ñ e c i m i e n t o 
personal que sufrimos muchos 
españoles ; sin embargo, cada 
semana más del 60 % de la co-
rrespondencia recibida conti-
núa p l an t eándonos opiniones 
sobre el coloquio anterior, a 
distintos niveles, cada uno des-
de su perspectiva cultural o hu-
mana, cada uno desde el punto de 
vista que su ámbi to social le 
marca. 
A. A través de los coloquios de 
L a Clave, los españoles hemos visto 
a Fraga hablando de nacionalida-
des; a Dani «el Rojo» reírse de 
Tierno Galván, y al jefe de los chi-' 
canos mejicanos llamar a los yankis 
«hijos de la gran chingada», ¿no 
cree que es esto lo que verdadera-
mente asusta, lo que verdadera-
mente escandaliza a los padres te-
levisivos? 
J .L.B. Yo pienso que sí, que 
esto, sobre todas las cosas, es 
lo que más escandaliza a los 
«b ienpensan tes» que piensan 
por nosotros. Cuando hay una 
verdadera controversia, los que 
hacemos el programa estamos 
contentos, pero siempre hay al-
gún pol í t ico, gene ra ímen te de 
los que están en el poder, que 
se enfada, que dice: ¿ c ó m o es 
posible que en T V discuta la 
gente? Parece que a ciertos ni -
veles hay quien quiere que en 
este país no se aprenda a dia-
logar nunca. 
A. En la actualidad, cuatro te-, 
mas de L a Clave no han pasado cen-
sura : homosexualidad, madres sol-
teras, caciques y la banca. ¿Siguen 
existiendo las mismas brujas de 
antaño? 
J .L.B. Y o pienso que estos 
programas no están prohibidos, 
pienso que están esperando a 
que el disco se ponga verde. 
En mi primera etapa con La 
Clave me fueron prohibidos 
muchos temas que luego he 
podido hacer; pienso que con 
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estos temas pasa rá lo mismo y 
al final la razón irá a parar a 
quien la tiene... 
A. Esto viene a indicarnos lo que 
ya muchos sabemos, que T V está en 
manos de incoherentes. 
J .L.B. N o sería acertar de 
pleno; opino que televisión es-
tá en manos de U C D , como a 
lo mejor dentro de algunos 
años está en manos de otra 
fuerza, y los hombres UCD ac-
túan bajo los niveles que su 
partido les indica. Mientras TV 
esté en manos del Gobierno de 
turno, no p o d r á existir un mí-
nimo de objetividad. 
A. Si el miedo va a esos niveles, 
hablar de participación popular en 
el control de R T V E puede sonar a 
chiste... 
J .L.B. N i se puede Tiablar de 
control, ni se puede hablar de 
par t ic ipac ión , que yo sepa no 
se consulta a nadie para hacer 
nada, y que yo sepa, criticar a 
TV de muy poco sirve. 
A. Y mientras. L a Clave con 
contratos de tres meses que en cual-
quier momento pueden ser cancela-
dos. José Luis Balbín lleva en TVE 
desde el año 69 y desde entonces mu-
chos años los ha pasado en la vía 
muerta... 
J .L.B. Sí, he tenido que pa-
sar muchos años en vía muer-
ta; fui corresponsal en París, 
en Viena y luego trabajé en 
Madr id como comentarista de 
polí t ica internacional. Desde la 
perspectiva que me ofrece el 
haber estado trabajando cierto 
tiempo en Televisión Española 
puedo afirmar fácilmente que 
su funcionamiento es malo, a 
todos los niveles. Pienso que es 
muy mejorable, que se puede 
hacer una verdadera televisión 
al servicio de todos los españo-
les y no al servicio de unos po-
cos. De todas formas y sin que 
esto quiera servir de consuelo, 
hay muy pocas televisiones 
buenas en el mundo; buena lo 
que se dice buena, ninguna y 
no exagero. 
El que no se consuela por-
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# La cosa de la canchoneta se ha puesto complicada esta úl-
^ma temporada con tantas elecciones y grabaciones de disco, pero 
nuestros ruiseñores locales, siguen bien y p repa rándose para el 
gorgoriteo gordo que efectúan en verano, porque no sé si habrán 
notado que los cantautores y d e m á s músicos del mal vivir son 
«raras avis estivalis». Bueno, y empezaremos por las visitas que 
nos hacen los musiciens de fora, estoy hablando de que el próxi-
mo día 26, en el C M U Pedro Cerbuna de Zaragoza., tendremos la 
gratísima visita del pianista catalonio Jordi Sabatés (uno de mis 
preferidos), que viene a dar un concierto a c o m p a ñ a d o de otros 
excelentes músicos de la escuela catalonia, como son: Erica Nori-
mar, Salvador Font, Matew Lee Simen y Carlos Benavent, servido-
ra ya se ha apuntado a pr imer ís ima fila para no perderme ni un 
pestañeo del gordito Sabatés. 
Los Boiras, que p resen ta rán su primer L P , el p róx imo 16 de 
abril (día de mi santo ¡emoción! ) , es tarán el día 30 en Soria. El 
día 31 en Valladolid. Y el día 1 en Burgos. 
Los Chicotén, junto con los Boira, par t ic iparán en una fiesta el 
próximo día 24 en Zaralonia. 
Los Puturrú de Fuá, que también p resen ta rán su primer LP, a 
finales de abril, ac tuarán durante los próximos días por las calles 
de Zaralonia's city, haciendo un «romance de ciego», cuentan ellos 
con más de trescientos versos referentes a las peculiaridades de 
nuestra «magnífica c iudad» . A d e m á s el p róx imo 21 de abril esta-
rán en Tauste con el e spec tácu lo «Los chicos del Puturrú». Y ade-
más, además, t ambién en el p róx imo mes t endrán una ac tuac ión 
en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, en el programa teleso-
portado «Aplauso» y en la sala «Karma» de Barcelonia. 
Labordeta, que como ya dijimos se va de gira a las Inglaterras, 
estará en Londres los días 6, 7 y 8. Está por confirmar la asisten-
cia al recital de Su Graciosa Majestad la Isabel, pero en todo caso 
le impondrán el lazo de Isabel la Cató l ica ( ¡qué cosas!) y lo ha-
rán Caballero del Pilar, digo Lord de honor, como hicieron con 
los Beatles y con James Bond. En A N D A L A N , estamos sincera-
nlente conmovidos por el arrollador éxito augurado al «bigotes de 
Belchite» en aquellas tierras paganas, y probablemente contactare-
mos con Jaime de Peñafiel para que cubra la parte humana y sen-
timental de esta sensacional gira. ¡Ah! luego, los días 27, 28 y 29 
de abril, iniciará otra gira, esta vez por tierras íberas , osea, se irá 
a Valladolid, León y Salamanca. 
9 Y los de la Bullonera han cogido la marcha, pero a tope, 
queridos, los días 23, 24 y 25, es tarán de gira por Catalonia, en 
este orden: Barcelonia, Sardañola y ía Ciudad Condal. Luego, el 
día 28, estarán en Monzón. El día 1, en Sáriñena. Y los días 4, 5, 
6 y 7, habrá presen tac ión de su tercer LP en el GAfU L a Salle de 
Zaralonia. 
• Amigos del COGE, a los de la Asamblea de Emigrantes 
Aragoneses en Catalunya nos interesa contactar con vosotros. En-
viar, por favor, alguna d i recc ión o similar. Podéis escribirnos al 
apartado 9.598 de Barcelona. Gracias abundantes. 
• «Y hablando de la COGE, decir que todos los domingos 
por la mañana, sobre las doce, se organiza una asamblea ecolo-
gista en el Paseo de Mola de Zaralonia. Os esperamos a todos pa-
ra charrar un rato. Por cierto, que los á rboles ya tienen hojas 
verdes y los pajaricos ya hace días que se han instalado en las 
ramas.» 
• Los amiguetes del Frente de Liberación Homosexual de 
Aragón, nos han comunicado el siguiente encargo: ya tienen un 
apartado de correos donde podéis contactar con ellos y poneros 
al corriente de todas las actividades que desarrollan, así como ha-
cer toda clase de consultas. Desde ahora, en el Apartado de Co-
rreos 600 de Zaragoza tenéis vuestra casa. ¡Salud! 
COLCHONERIAS MORRO 
Colchones de todas las marcas , c a n a p é s , somieres, 
cabeceros de l a t ó n , niquelados..., literas, camas ple-
gables. 
Amueblamos chalets y apartamentos. 
Las Fuentes; Dr . Iranzo . 58 dpdo. Te l . 41 97 18 
Delicias; Unceta, 72. Te l . 33 41 35 . 
Zaragoza. Pero servimos a todo A r a g ó n . 
Debe ser la primavera, pero 
los ecologistas que habían esta-
do mu callaos en la última 
temporada, están lançaos . Aho-
ra desde el p róx imo día 21, en 
Radio Popular de Zaralonia (la 
voz del sur), y a las 10,30 de 
la nuit, la Asamblea Ecologista 
hablará todos los jueves en un 
programa que se llama «Uroga-
llo». ¡Todos atentos al mensaje 
verde, por favor! 
Los del cine-club «Segundo 
de Chomón» de Teruel, tienen 
programado el día 23, «Fiestas 
galantes», de Rene Clair. a las 
20 horas, en el salón de actos 
de la Delegac ión de Cultura. Y 
el día 27, «2001, Odisea en el 
espacio», de Stanley Kubrick, a 
las 20 horas, en el cine Mar ín . 
En Huesca, el cine club de 
la Peña «Los 30» tiene progra-
mado para el p róx imo día 27, 
«Frenesí», de Alfred Hitchkcock, 
a las 20 horas, en el salón de 
actos de la D e l e g a c i ó n de 
Cultura. 
Con esto de la plást ica y las 
conmemoraciones tenemos un 
recado importante: la «Comi-
sïth? Organizadora de homenaje 
a Goya, eft «1 150 aniversario de 
su muerte», nos eu^nta que en 
los pasados meses na ido re-
cogiendo originales de ca tedrá -
ticos, literatos, poetas, crí t icos, 
pintores, dibujantes y más gen-
te, para la edición de un libro 
que se l lamará «Goya 78», que 
cons ta rá de tres partes: los tex-
tos manuscritos y autógrafos , 
para su r ep roducc ión en facsí-
mi l , de Madariaga, J . M . Ble-
cua, Tuñón de Lara, Gironella, 
J . M . Pemán , Gi l Robles y 
Quiñones, Camón Aznar, Ra-
món Sénder, etc. Pinturas reali-
zadas para esta ocasión entre 
los que figuran: Gerardo Prieto, 
Alejandro Cañada , Peridis, M i n -
góte, Pablo Serrano, Viola, Du-
quesa de Alba, Orus, etc. Y la 
r ep roducc ión en fotocromo de 
la obra p ic tór ica más notable 
de Goya, en Aragón . El precio 
del ejemplar s e r á de 1.500 
ptas.. y su primera edic ión, 
que se hará sobre encargo, en 
una página de respeto, se hará 
constar los nombres de los que 
hayan colaborado comprando 
el ejemplar. Para 'enterarse de 
todo se puede acudir a las secre-
tarías que esta Comisión tiene 
montadas, una en los locales 
del SIPA (Plza. de Sos) y la 
otra en la sede de la Agrupa-
ción Artística Aragonesa i Lagos-
ca 21. Zaralonia). 
• Y reseñar como super 
importante la doble exposición 
que ha inaugurado la sala Gas-
tón, con nuestro en t rañab le 
Pablo Serrano > Juana Francos, 
bajo el t i tulo «Homenaje a una 
convivencia artística». Permane-
cerá abierta hasta el p róx imo 
10 de abril y supongo que se 
írata de uno de los aconteci-
mientos más importantes en lo 
que llevamos de temporada, en 
lo que a escultura y pintura se 
refiere. 
Con t inúa en sala Luzán la 
exposición de Luis Sáez, que 
ha tenido la suerte de ser rese-
ñada en la primera cadena de 
televisión. 
En sala Bayeu, y hasta el 
próximo día 27, con t inuará la 
exposición del a ragonés Badía. 
La veterana y colega revista 
catalonia «El Ciervo», donde 
'tenemos buenos y viejos ami-
gos, ha convocado el premio 
per iodís t ico «El Ciervo 1979», 
con el tema «España , la O T A N 
y la distensión internacional» 
(¿cómo puede ayudar más Espa-
ña a la deseada distensión inter-
nacional: ingresando en ^ la 
OTAN o manteniéndose fuera de 
la alianza militar?). P o d r á n 
concurrir textos escritos en 
cualquier lengua hispánica y en 
los idiomas oficiales de la 
O N U . La extensión de los artí-
culos o reportajes no podrán 
exceder de seis holandesas a 
doble espacio. El premio son 
50.000 púas y el plazo de re-
cepción de originales finaliza el 
p róx imo 30 de abril. 
T a m b i é n convoca «El Ciervo 
1979» de poesía, con dos pre-
mios, uno para lengua castella-
na y otro para lengua catalana. 
Se puede concurrir a estos pre-
mios con un poema o breve 
colección de poemas cuyo te-
ma, tono y enfoque correspon-
dan a una concepc ión religiosa 
o cristiana de la vida. Los pre-
mios son de 20.000 pelas cada 
uno, y el plazo de recepc ión 
también termina el 30 de abril. 
Para estas convocatorias hay 
que enviar los originales por 
triplicado a Re\ista «El Ciervo», 
d Gúlvet. 56. Barcelonia-2¡. con 
la mención: para el Premio.^ y-
se especifica a auc modalidad 
se presenta uno. 
l _ 
V»T\ •1 
• Con esto de las eleccio-
nes municipales, se han organi-
zado varios debates sobre cues-
tiones ciudadanas que reseña-
mos jueves 22. Compañeros 
Constructores, organi/an un de-
bate sobre el tema «la juventud 
en los ayuntamientos», es tán in-
vitados a la mesa lo que se di -
ce lodo el espectro polí t ico de 
la city. desde las Jóvenes Ge-
neraciones de \ I ' , hasta la 
LCR. Se desarrol lará a las 20 
horas en el Centro Pignatclli 
de Zaralonia. 
Y el Seminario dt Estodloi 
Aragoneses, que lleva celebra-
dos ya dos debates sobre el te-
ma municipal, con motivo de 
las elecciones, organiza el pró-
ximo día 27, a las 20,30 de la 
noche, t ambién en el Centro 
Pignatclli, un debate con el le-
ma «Claves para una gestión de-
mocrática municipal: Urbanismo 
y Hacienda», in tervendrán Ma-
nuel Albareda, candidato por 
C D ; Gonzalo Borràs , candida-
to independiente por cl PCE; 
hipóli lo G ó m e z de las Roces, 
candidato por el P A R ; Miguel 
Merino, candidato por U C D ; 
Paco Polo, candidato por el 
P I A, y R a m ó n Sain/ de Va 
randa, candidato por el PSOK. 
• La Peña «Kl Rebullo» 
del Barrio de Delicias de Zara-
lonia ha organizado un «Con-
curso-exposición de cuentos, di-
bujos, pinturas y manualidades» 
para lodos lo chicos-as de 
EGB, con el fin de estimular 
el espíritu creativo. El tema es 
libre y el tope de entrega el 
próximo día 31 de marzo. Hay 
que enviarlos a C O D K F , d 
Terminillo, 32, Dpdo. (Delicias), 
Zaralonia. 
• En el Museo Provincial de 
Zaragoza, se está desarrollando 
el «H Ciclo de iniciación al 
mundo de los museos», para la 
próxima semana toca rán las si-
guientes películas y conferen-
cias: día 22, «Por un mundo 
más ñumano», y el día 23, con-
ferencia a cargo de D. Carlos 
Barboza, t écn ico del Instituto 
Central de R e s t a u r a c i ó n y 
Conservac ión de Obras de Ar -
le y Arqueología , con el tema: 
«Historia y técnicas del' grabado 
sobre metal. E l grabado contem-
poráneo». Se ce lebra rá en el sa-
lón de actos del museo a las 
19 horas. 
Coordina: Julia López Madrazo 
Dibujos: Víctor Lahueria 
Los barrios, también 
Candidatura Ciudadana Independiente 
7 — L o s regantes se tendrán que mear en cachuelos. Todo muy amarillo, w 




Este ex-boseador, gigante de 
carnes algo desmadradas , 
Miguel Merino, llegó al Ayun-
tamiento de Zaragoza como el 
úl t imo cartucho del moribundo 
sindicato vertical. Devoto de 
José Antonio - cuyo retrato to-
d a v í a preside su despacho 
mientras el busto en bronce de 
Franco adorna la sala de la 
Permanente— jugó desde el pr i-
mer día la baza de un populis-
mo azulado en un Ayuntamien-
to dominado entonces por re-
presentantes directos de la 
nueva burguesía especuladora. 
Empleó su vertiginoso verbo 
en llevar la contraria al enton-
ces alcalde, Mariano Horno, 
rodeado de un coro de conce-
jales azules que dirigía con una 
mirada. Muerto Franco, los 
concejales que nadie había ele-
gido eligieron alcalde en febre-
ro del 76, y fueron a dar en el 
últ imo vástago de la burocracia 
vertical en un momento en que 
las centrales sindicales eran ya 
imparables. Un poco miopes, 
los eximios representantes de 
la ol igarquía de siempre torcie-
ron entonces el morro. Este 
Merino podía darles algún dis-
gusto llevado de su amor por 
las concesiones a la galería. 
La primera batallita se l lamó 
«Vallas al pueblo, no» , frase 
que gritaban miles de carteles 
colocados de noche y sin firma 
por toda la ciudad justo en el 
momento en que Merino había 
enviado la policía municipal a 
derribar las vallas de madera 
que «Criado y Lorenzo» (léase 
Zaragoza Urbana, léase familia 
Escoriaza, léase la crema de la 
inmortal ciudad) había planta-
do para cortar una calle en re-
presalia por un acuerdo muni-
cipal sorprendente: Mer ino y 
sus hombres h a b í a n votado 
contra el estudio de detalle 
que Horno había parido con el 
fin de compensar a «Cr iado y 
Lorenzo» del volumen que le 
h a b í a r o b a d o i l e g a l m e n t e 
Construcciones Cinca. Merino, 
que meses antes había votado 
en línea con Horno, ap rovechó 
su llegada a la alcaldía para 
decidir justo lo contrario. 
A l primer temblor de la ol i -
garquía local, suceder ía pronto 
la calma. Empezaba a alejarse 
la convocatoria de unas elec-
ciones locales d e m o c r á t i c a s 
mientras Fraga bat ía Vitoria y 
M o n t e j u r r a . Para le lamente , 
Merino comenzaba a volatilizar 
sus golpes de efecto. Su amor 
al diálogo se enfrió y de nada 
sirvieron las protestas por el 
aumento de las tasas de las ba-
suras en un 233 por ciento en 
las calles de 2," y 3.' frente a 
sólo un 166 en las especiales y 
de 1. ' . De nada sirvió la pre-
sión del barrio de la Almozara 
para que cerrara la planta de 
sulfúrico de la Industrial Quí-
mica después del «secues t ro» 
de los técnicos y policías muni-
cipales enviados por Mer ino 
para precintarla. Cuando los 
funcionarios del Ayuntamiento 
exigieron 6.000 ptas. de au-
mento y el reconocimiento de 
sus representantes, el alcalde 
prefirió a acusarles de enfren-
tar 600 funcionarios a 600.000 
zaragozanos y ver desde las 
ventanas del Gobierno Civi l , 
tras los visillos, con qué brío y 
peligro desalojaban las fuerzas 
de orden públ ico el hall del 
Ayuntamiento en una noche 
que pudo acabar d ramát ica -
mente. Cuando fue necesario. 
Merino se llevó a los conceja-
les a su despacho para concluir 
un pleno interrumpido por las 
pancartas desplegadas del ba-
rrio de San José. 
Nada estaba cambiando, de 
verdad. El constructor Briceño 
con su permuta de terrenos en 
el Psiquiátr ico en contra del 
barrio, Cinca y sus criaderos 
de champiñón en los bajos de 
un edificio ¡legal que todavía 
está inhabitable. Colmenero y 
sus plantas ilegales que nadie 
consigue derribar, los hábi les 
especuladores de la Plaza de 
Aragón con sus licencias calen-
titas, los compradores de no-
bles edificios que caen sin mi-
ramientos, los promotores de 
ese sueño especulativo llamado 
Valdespartera, los que se lu-
cran con la tardanza del Actur 
sobre tierras expropiadas a 
precio de saldo años ha, los 
dueños de pol ígonos como el 
Univérsitas que no son obliga-
dos a ceder parte de sus terre-
nos para equipamientos públi-
cos, los que sueñan ya con ras-
cacielos en terrenos de los vie-
jos cuarteles, las grandes fami-
lias, las entidades financieras, 
todos están encantados con 
aquel alcalde que e m p e z ó de-
rribando vallas. Ahora lo pro-
ponen para alcalde democrá t i -
co, destintado ya el azul inicial 
de su camisa. 
Pablo Larrañeta 
Llanas Almudébar 
O yo, o el caos 
Curiosa, sí, señor , la meta-
morfosis que nos presentan los 
juguetes rotos del viejo sistema 
—el destino de las urnas, ya se 
sabe, era el ser rotas—. Tome-
mos un ejemplo próx imo, para 
ser prác t icos . 
No hay más que leer la 
Prensa oséense —«Nueva Espa-
ña» del pasado s á b a d o - para 
enterarnos que el ú l t imo alcal-
de de la ciudad, José Antonio 
Llanas Almudéba r , está dis-
puesto, «muy a pesar suyo», a 
salvar de nuevo la capital. En 
unas declaraciones pagadas, el 
a lca lde- farmacéut ico empieza 
dejando bien claro que «no 
puedo negar que, por tempera-
mento, soy independiente, ni re-
negar a esta condición». 
Claro que luego llega la hora 
de justificar su unción al carro 
de «los nuevos vencedores» y 
es aquí donde el periodismo 
polí t ico alcanza sus más subli-
mes cotas de racional idad: 
«Cer ra r los ojos a la realidad no 
es bueno ni prudente y, en con-
secuencia, nunca, a la vista de 
lo que en la nación iba sucedien-
do, pasó por mi mente el embar-
carme y embarcar a mis electo-
res en una aventura de indepen-
dent ismo». 
Ya tenemos al alcalde-apolí-
tico convencido de que la polí-
tica no es in t r ínsecamente ma-
la. Veamos ahora c ó m o ha lle-
gado a esa convicción: «Tal y 
como se iban publicando las nor-
mas electorales, elaboradas lógi-
camente por los partidos mayori-
tarios, se iba complicando más 
la cosa para los que, como yo, 
no querían aceptar una postura 
política». 
Lo más sabroso, sin embar-
go, viene después : «Por todo 
esto, yo creí que la opción más 
honrada era marcharse a mis co-
sas y a mis Glosas - e l Sr. Lla-
nas es un fiel devoto de la me-
di tación mística—, a trabajar de 
otra manera por Huesca. De es-
te deliberado propósito de aban-
dono, vino a sacarme el partido 
del Gobierno, con un razona-
miento tan claro y meridiano 
que no admitía negativa. ¿Cuál 
era éste? Bien sencillo. ¿Puede 
Huesca, en las actuales circuns-
tancias, permitirse el lujo de 
lanzar 21 hombres, aún los de 
más valía, a regir la ciudad sin 
el menor conocimiento de los 
asuntos principales? 
La respuesta, evidentemente, 
se la da, o l ímpicamente , él 
mismo: «Creo que la mayoría 
de ustedes contestarían un no ro-
tundo» porque sé como muy po-
cos de asuntos del Concejo». 
Ya tenemos, pues, al alcalde-
Ricardo Eced Sánchez 
Uno nuevo en la 
plaza 
Ricardo Eced Sánchez , candidato de Unión de Centro Demo-
crá t ico ( U C D ) a la alcaldía de Teruel, es el único cabeza de las 
listas centristas en las tres capitales aragonesas que no repite al-
caldía. Miguel Merino, en Zaragoza, y Llanas A lmudéva r en 
Huesca, úl t imos alcaldes franquistas, se presentan nuevamente 
con el fin de seguir en sus poltronas. 
El candidato ucedista por Teruel que, habida cuenta de los re-
sultados electorales del 1 de marzo no t endrá ningún problema 
para ocupar la alcaldía, es un perfecto desconocido hasta por los 
propios ciudadanos de la capital. 
Nacido en Teruel hace 47 años está casado y es padre de 3 
hijas y l hijo. Su esposa, M a r i Carmen Sánchez , procedente de 
una de las familias de más solera de la burgues ía de Teruel, es 
Delegada Provincial de la Fede rac ión de Tenis y profesora de 
autoescuela. 
Ingeniero técn ico agrícola, es funcionario del Ministerio de 
Agricultura en la Jefatura A g r o n ó m i c a de la Delegac ión Provin-
cial, destino que ocupa desde hace 20 años , después de haber de-
s e m p e ñ a d o las mismas funciones en delegaciones ministeriales de 
Ca ta luña y Galicia. 
Está afiliado a U C D desde el año 1978. Tan pronto como co-
menzaron los rumores de convocatoria de elecciones municipales 
ha constituido la única opc ión de U C D a la alcaldía de Teruel, a 
pesar de ser un desconocido, de no haber ocupado cargo polí t ico 
alguno y de no haber expresado púb l i camente apetencias políti-
cas. Quienes lo conocen en Teruel, lo definen como un hombre 
un tanto apát ico , amorfo, muy casero y que apenas hace vida so-
cial. 
Su inclusión en la cabeza de la candidatura ha constituido 
cierta sorpresa en los medios polí t icos turolenses. Algunos de es-
tos mismos medios intentan relacionarla con el hecho de que su 
hermano, Miguel Angel Eced, es el actual subsecretario general 
de Telecomunicaciones. T T i -
J. L. F. 
fa rmacéut ico , en plan De Gau-
lle: «O yo o el caos» . Se trata 
en síntesis, de un gaullistno 
trasplantado a los tiempos del 
Despotismo Ilustrado: «to<l0 
por Huesca, pero sin Huesca» 
porque, ¿qué van a hacer 2| 
concejales que van a andar por 
el Ayuntamiento como un gato 
en misa? 
El argumento no pasaría de 
ser un mal chiste político si e! 
señor alcalde no tuviese pane 
de razón. Porque, ¿quién pue-
de objetarle que pocos como 
él conocen el concejo? ¿Quién 
como él conoce los mecanis-
mos ocultos que «moderaron» 
los impuestos de radicalización 
propuestos por la Cámara de 
Comercio en su día, en favor 
de determinadas calles en la 
que él mismo, junto con otros 
concejales, mantienen abiertos 
sus establecimientos? (ver AN-
D A L A N n.0 125). ¿Quién como 
él conoce los resortes a tocar 
para salir derrotado como al-
calde en una primera votación 
y salir triunfante en la segunda 
vuelta? ¿Quién como él conoce 
las relaciones del Ayuntamien-
to con la propiedad urbana 
cuando él mismo es propietario 
de varias fincas rústicas y ur-
banas de la capital? ¿Quién co-
mo él conoce la varita mágica 
de la metamorfosis cuando de 
un «cuando me presenté ya ad-
vertí que sólo podría ofrecer 
austeridad, algo así como meter-
me con el trabuco y la manta en 
el bolsillo de los contribuyentes» 
(agosto de 1977), ha pasado a 
creer que «el endémico proble-
ma de la estrechez econòmica de 
las arcas municipales tiene que 
solucionarse por el poder, no 
siempre a cargo de los vecinos» 
(marzo de 1979)? 
El poder narcotiza, ya lo di-
j o alguien. Pero nadie - o muy 
pocos- creían aún en Huesca 
que las «pres iones» de Madrid 
-que supusieron, como es sabi-
do, la salida del partido de los 
pioneros de U C D en Huesca-
o las largas y apacibles tertu-
lias del «Aeroc lub» iban a 
convertir tan ráp idamente a un 
a lca lde- farmacéut ico de la vie-
ja escuela en un hábil político 
«a la page» . 
Con Franco, estas cosas no 
hubiesen pasado. 
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